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지도 : 경진
근 많  우  에 도 '마  만들 '는 거  건  주  도시개  식에 
커다   주 , 우리 도시개  향에  용하고 다는 것  할 
 없다. 한 우리 도시    한 식   각계에  루어지고 다. 
우  지역  역사 원    통하여 다 한 지역  원  보 하 는 시도  
볼  다.  어 지역 원  맹목  보 보다는  미  재해  통
한 용   고 다. 에 해당 지역  갖는 본질   
가 에 한 가 필  과  어가고 다. 한 지역 개 에 어 ' 통'  
가 재  고 다. 
근  러한 변  에  지역   원  가   지역생   한 
주민 여  지역 계 에 한 연  진행하고  하 , 그  에 지엄  개
 도 하고  한다. 연  상지 는 근 역사  민  삶 에   미  갖고 
는 다리 지역  하 다. 에 본 연 는 에 지엄 개  탕  다리 지역 
재생에 새 운  시할  는 계  도 하고  한다. 한 지역 생 ·역사
 재 하여 그 가  하고  한다.  어 재 다리 지역에  루어
지는 시민단체들  여러 동들  체계 고, 통합  개   도  하 , 지역
 향  할  는 료  용   도  하고  한다.
에 지엄 개  1960  프 에  하여 재  계  지역계  
한  용 고 다. 에 지엄  역사,  등  우 는 ·  지역
원 보 , 원  갖는 컨 트   강 , 지역주민  주체  여, 과  
시 등  특징  하는 개 다. 는 도시   해결하는  어  가능  
가지고 다.  같  개 연  ·내  사  통하여 다리 지역에 용하  
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한 에 지엄  개 과 계 체계  립하 다.
 개  용하여 계 하고  하는 다리 지역  개항  산업 시  거
 한  삶 , 민  삶  많  ·  원  보 하고 다. 한 재
도 지역민들  삶  어지는 역사  연 상에 해 어 지역  생생한 생  
원들  재한다. 그러  그 동  도시재 진지  지 과 산업도  건  해 많  
갈등  겪었 , 재에도 지역  보  식에 하여 많  견 립  루어지고 
는 다.
 상지  생 ·역사  가  재 하고  하 ,  하여 
상지  원  · 하고  하 다. 본 연 에 는 역사 원, 생 원, 
원  하여 시하 다. 원 에 어  헌에 재하지 지만 생 사  
가  지니는 원  하는   었 , 다 과 같  내용  도 하 다.
첫째, 다리 지역에는 지역민  생 상  하는 20~30 , 50~60  지어진 
건  재하 , 는 근  건 과 함께 지역에  보 하고 리해 가  하는 원
다. 한 지역민  삶  어지고 는 지역 에 재  삶과 리 지 는 보
식  필 다. 째, 지역민  생    동 , 공동 업  행태, 
주거지  골목  경  지역  독특한 지역   생 상  재  것  향후 계
에 극  해 가  하는 원 다. 째, 단체  동    
마 벽 , 역사건  용행태, 산업도  새 운 생태계, 지역 는 지역  경  
개 하고, 지역  가  향상시 는 원 다.  들과    트워  
 에 지엄  시 필 다. 째, 지역 객  동  통해  과 공
 행태, 지식  트워  등  지역에 한 식  강 시  뿐만 니  향후 계  
시 지역 객  여  독 할  는  극 용해  하는 원 다.
 같  상지 과 상지 원  통해 다리 에 지엄  , 목 , 
략  립하 다. 다리 에 지엄  통해 역사  가 계  여가  진
해 가는 에 지엄   시하고  하  목 는 다 과 같다. 첫째, 지역주민  
생 과 원  연계  통해 원  역사   지  해 간다. 째, 
객과 지역주민  함께 지역 생 ·역사  가  공 한다. 째, 지 가능  보
하  한  시  한다.
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 같  과 목  다리 에 지엄 계  시하 , 그 내용  다
과 같다. 첫째, 다리 에 지엄  지역리 , 지역주민, 단체  NPO , 가, 
공 원 등  지역과 계 는 다 한 주체들  여하여  하 , 그 직  운 원 , 
시 리 원 , 지역주민 원  한다. 째, 에 지엄  시  어시 , 
시 , 루트  누어 하 ,  원  통해 도 한 가시 · 가시  원
 용하여 다 한  프 그  시하 다. 째, 에 지엄  지  리·
운 하  하여 단계  계  필 ,  진 하는 다리 에 지엄  만들어
가  한다. 한  한 마  , 보  트  등  시하 다.
   같  다리 지역  우리  역사에  한 가  지니 , 공동
체  탕  지역  지 내고  하는 많   어 다. 에 본 연 는 지역
 원  새 게 하고 지역주민과  만  통해 지역  연 해 가는 과  거쳤
, 지역  가  재 해 가고  하 다.  향후 본 연 는 다리 지역  계
함에 어 고할  는 료  용   , 한 지역  역사 마  
하고  하는 시민단체에게 하  향  시할   것 다. 
주 어: 에 지엄, 에 지엄 계 , 생 ·역사 , 지역 원 , 지역 커 니티, 
 다리
학  : 2011-22347
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제1장 서론
제1 연구의 배경  목
1. 연  경
2011  말  '마  만들 ' 는 개  울시   하  주목  도시개
 새 운  고 다. 울시  필  하여 많  지 들도 경쟁
 '마  만들 ' 에 뛰어들고 다. 그러  그 동  '마  만들 '운동  뿌리 시
민단체  주민들에 해 다 한 과 태  진행 어  고, 공  결과들도 
게 볼  다. 에 주도 하에 지는  '마  만들 ' 운동에 해 각
계  시민단체  가들  우  시  보내고 도 하다. 주민  과 주체  
여  탕  루어 할 '마  만들 ' 운동       
변질  가능  할  없  다. 
 같   도시개  식  한계  극복하  한  단  '마  만들
' 식  극  도 하고 , 여  그 원  개   하고 진행
하는 사업보다는 보여주  식  사업들  많  진행 고 다.  생산과  
주  러다 에  어 지 못한 사업들   들  다. 많  지 체들  지역 
 해 , 트 개 , 산업 , 건 ·시   주  공공  
 립 등  계  우는 등에 극  고 다. 는 지역  맥 에 해 
 체  립하 보다는 지역  상 하  한 단  '마  만들 '  
식 고 다는 것  보여 다. , '마  만들 '는 마  원들  식 변  역량  
강 하는 원에  루어  하 , 지역  가  매 , 특  재 하고  어
한 향  고 지역개 에  할 것 지  지역주민들과 통·공 하는 과  
탕  해  함  간과한 것 다.
그 지만 러한 우  에 도 '마  만들 '는 거  건  주  도시개  
식에 커다   주  우리 도시개  향에  용하고 다는 것  
할  없다. 한 '마  만들 '  개  하고 도 우리 도시    
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한 식   각계에  루어지고 다.
우  지역 역사 원    통하여 다 한 지역  원  보 하 는 시도  
볼  다. 역사 원에 한 식    뿐 만  니  개항시  
 근 산업 산 지도 지역  원  포함하 는  루어지고 다.  
 도시개  러다 에 는 거  상  여겨지  것들  가 가 재  고 
는 것 다.  같  변  어 도시 원  맹목  보 보다는  미  
재해  통한 용   고 다. 는 지역  간직하고 는 역사  
맥  시하고 그 에  시 신  어  하 , 그 가   직한 용
 도 해  함  미한다. 에 해당 지역  갖는 본질   가 에 
한 가 필  과  어가고 다. 한 지역 개 에 어 ' 통'  가 재  
고 다. 주도 식에  어 는 것   가  가  립 도  탈피하
고  하 , 견  가는 과  체가 개 과    담당한다.  
근  러한 변  에  본 연 에 는 지역   원  가   지역생  
 한 주민 여  지역 계 에 한 연  진행하고  한다. 한 지역  지닌 역
사  , 삶  가  행태  담   는 계  본 연 에  시하고  하  그 
 에 지엄  개  도 하고  한다. 
에 지엄  지역주민  주체  여  는 지역계  한  용
고 , 지역  원  하고 시 에 합한 식 다. 한 그 개 에  
간과 경 뿐 니  연 럽게 생한 생 경  식  가 간, 삶, 경 
  재  하여  할  다고 보  에 지역  체  
하고 하는 역할  담당할  다.
 같  개  탕   다리 지역  상지  하여 연  진행하고  
한다. 다리 지역   도,  독  당,  사립학  등  워진 
근 역사에 어  미  갖는 다. 한 개항   강 에  계지
역에   들  삶   삼  다. 그러  재는 지역  
 해 후지, 슬럼, 도심 는  쓰고 는 도 하 , 다리  
통하는 산업도  건  계 과 거 식  재 진지  지  많  들  
다리  미 에 우  하고 다. 그럼에도 하고 다리 지역  직 지 근 도
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시  역사  원  보 하고 , 공동체  통해 지역  지 내고  하는 시민
단체  움직 과 단체   어 지역  재 에 한 감    
는 지역 도 하다.
 본 연 에 는 다리 지역  상지  하여 다리 지역  역사·  맥
과 지역 생  하고 계 에 하여 다리 에 지엄 계  하는 것
에  고  한다.
2. 연  목   
본 연 는 다 과 같  목 과  담고 다.
첫째, 에 지엄 개  탕  도시재생과 에 새 운  시할  
는 계  도 하고  한다.  하여  연  통해 시  에 지엄    
개  고 하 ,  가 지역계 에  용함   지역개  러다  
에 여하고  한다.
째, 도시 내 지역생  재 하여 그 가  하고  한다.  하여 
리  지역 원 뿐만 니  지역주민  생 식, 지역  신  역사  맥  등과 같
 리  원에 한 연 가 루어질 것 다.  통하여 리  들 한 도
시  하는 한  주 하고  한다. 한 역사  연  에  삶  미  
  는 도시  습  색하고  한다.
째, 재 다리 지역에  루어지고 는 시민단체들  여러 동들  체계
고, 통합  개   도  하는 계  도 하고  한다. 재 다리 지역  보
 해 많  시민단체들   하고 에도 지  갈등  지 고 는 상
다.    지역  탕  한 연  시하여 지역   
향  할  는 료  용할  도  하고  한다.
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제2 연구의 범   방법
1. 연  
본 연 는 지역 생 ·역사 원  용한 에 지엄 계  하여 역시 
동  동  림 2동  다리 지역  상지  하 다. 다리 지역  개
항  거   역사  원  한 지역 , 해 후에도 민  삶  
역할  하  지역민  생 과 한  맺어  지역 다. 한 지역  역사․  
원  보 하  한 지역사  동  하여 지역민들  지역 원에 한 가  식  
 하게 는 상 다.  다리 지역  상  에 지엄 계
 도 하고  한다.
<그림 1-1> 연  상지  
료:  지도  http://map.naver.com/
2. 연    
본 연 는 <  1-1>과 같  게  고 , 상지 , 지역 원 , 
다리 에 지엄 계   뉜다.   고 에 는 에 지엄   고
과 ․내  사  통하여 상지 다리에 용 가능한 에 지엄  향  도
하고  한다. 상지 에 는 다리 지역  역사  맥  하여 지역  가  
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색하 , 계  시 고 해  하는 상지   쟁  하고  한다. 한 본 연
에 는 지역 원에 한 사·연 가 한  지한다.  상지 답사  지
역주민  시민단체 뷰  통하여 상지 지역 원  하게 연 하도  한다.  
통해 지역  생 ·역사 원   뿐만 니  에 지엄  가능  도 하
고  한다. 다리 에 지엄 계  과 에 는  연 에  도 한 에 지엄  향
과 상지  생 ·역사 원  내용  탕  다리 에 지엄  계  할 
것 다.
연 과 연  내용 연  
1
연  경 
연  경  목  
‣도시재생과 에 새 운  시
‣도시 내 지역생  재 하여 그 가  
‣지역 시민단체들  동  체계  개   는 계  도
행연  검
‣에 지엄  행연   
‣본 연    별  도
2  고
에 지엄   해  내․  사 • 헌
•웹사 트
• 가 뷰
‣에 지엄          ‣ 내․  사  
상지 용  한 에 지엄 개  립
‣에 지엄  개  재 립 ‣에 지엄 계  틀 립
3 상지 







‣역사  맥   통한 지역  가  색
계  여건 
‣ 역시 도시계 에  다리
‣ 다리 지역  지역사  동
‣지역 단체   동
‣ 상지 리  여건 
계  여건 다리 지역  주    쟁  
‣  지역계   지역사  동 
‣주  쟁  사항 도
4
지역 원 
상지 지역 원 
‣역사 원 
‣생  원 
‣  원 
‣ 원  합  재





 다리 에 지엄  목   역할 상
‣목   략 시 ‣역할  
다리 에 지엄 계  체계
‣운 직 ‣계   도
다리 에 지엄 실행 계
‣ 시  프 그  체계 ‣ 시  프 그  
다리 에 지엄 지 가능한 리 계
‣단계별 계  
‣지역 단체  연계
‣   마
‣ 보  트
6 결 연    언
<  1-1> 연    
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제3 선행연구 검토  연구의 착안
1. 에 지엄   연  동향
내에 는 2001  립민  '21  립민  향과 과 '
는 연  통해 해  에 지엄  개  에 지엄에 한 가 해지  시
하 다.
신 는 '에 지엄  과 과 개  특징에 한 연 '에  럽  사  
하여 에 지엄  개   변  립하고, 우리  지역 산 보 과 지
가능한 지역 가꾸  한 에 지엄  개  시하고  하 다.1)
 '에 지엄  통한 지역  계 : 태 시 동  심 '에  에
지엄  새 운 개  지역   보 다. 한 태 시 동  상
 지역  산  보 하고'  탕  지역  경  다시  하는 계  도
하 다.2)
경 는  '한  에 지엄  연 : 마  심 '에  에 지엄  
 고 과 사  통해 한  에 지엄  개 립  시도 하 , 실  상지
 에  용시  프 그  도 하 다.  통해 단 한 지 원  어
  주민에 해 운 고 산  용과 보  등에 가  하여  체  
하고  하 다.3)
미는 '지역 체  립  한 에 지엄(Eco-museum) 용에 한 연 : 
산사진  립  학  당  심 '에  산사진  립  당
   학  에  고 한 연 다. 에  공한 들  
 단  식하는 것  하 , 지역 체 과 산업에 한 다 한 주
체들   색과  필 고 주 하 다.4)
1)신 , 에 지엄  과 과 개  특징에 한 연 , 청주 학  학원 사학
, 미간행, 2005.
2) , 에 지엄  통한 지역  계 -태 시 동  심 , 울 학  
학원 사학 , 미간행, 2005.
3) 경 , 한  에 지엄  연 : 마  심 , 학  학원 사학
, 미간행, 2009.
4) 미, "지역 체  립  한 에 지엄 용에 한 연 ," 『한 지역사 학
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에도 럽  본  에 지엄 사  하여 지역  재생  도 하고
 하는 연  다  재하 , 에 지엄 개  도  통해 원  하여 
지역  지  목  하는 연  재한다.
2. 연    별
 같  행연 들  살펴보  에 지엄과 지역   지역계  연 하여 
연  진행하고 , 학  지에  에 지엄  개 과 , 사 에 한 
과 고  내용  하는  주  루 , 실  지역  체계  하고, 지
역  특 에 맞는 에 지엄 계  도 한 연 가 하다는 것    다.
다만, 에 지엄 개  실  상지에 용하여 체  계  도 한 연 는  
 '한  에 지엄  연 : 마  심 '  '에 지엄  통한 지역  계
: 태 시 동  심 '   들  다. 그러  그 내용  살펴보  지역민  
생 에 한 심도 는  루어지지 , 에 해당 상지만  고 한 
프 그 과 계  하다. 한 그 계  주   프 그 에  맞 어  
어 지역민  주체가 어  하는 에 지엄   충 하는  한계  보 다.
에 본 연 는  연 들  시한 에 지엄  개 과 사   탕  
내 특 , 연  상지  다리에 용 가능한 지역계   에 지엄   
시하고 한다. 한 지역 생 ·역사  하고,  한 계  도 하는
 주  어 연 하고  한다.
』, 14(2), 2011.
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제2장 이론  고찰  사례분석
제1 에코뮤지엄의 이론  이해
1. 에 지엄  개
에 지엄  프 어 '에 (Écomusée)'  어  역한 것 다. 1960  프
에  지역경  재건  목  지역에 연공원  립한 것에  하 다. 
당시 사  변  해 훼 는 지역  체  보 하 는 목 과 함께 통
  개   태에 한  등 하 , 통  과  쟁 에
 새 운 개   하게 다.  들  가 심   
 보 에 주목했  , 에 지엄  지역 주민  주체가 어 과 생  다
한 맥  함께 보 하는 것에   었다. 
에 지엄  지 고 리는 주 리 리 에 (George Henri Rivière)1)는 에
 "지역사  사 들  생 과 그 지역  연 경, 사  경  달과  탐
하고, 연 산  산  지에  보 , 하고 시하는 것  통해  해당 지역
사  에 여하는 것  목  하는 " 고 하 다.2) , 지역  산
 보 해 하는 상  식하는 것  어 주민들  함께 생 하  만들어가는 것
 식해  한다는 것 다.
에 지엄  에 지(Ecology: 생태) 는 단어  같  어원(그리 어 Oikos: 주거)
 갖  에 그 뉘 에  단어  미  해하게 는 경우가 많다. 그러  에
지엄  Eco 는 단어가 미하는 경   닌 한 지리  주 내  특 한 지
역  규 하는 연, 역사,  등 체  경   하는 는 미
다.3) 한 에 지엄  사  사는 경계  그 경계  지하고 는 여러 계  
1) 주 리 리 에 (George Henri Rivière)는 지엄 ICOM)  립 , 
 사 역할  강 하 다.
2)Ohara Kazuoki, Eco Museum Eno Tabi, (역),  마  보  가득  다 
( 울: , 2008), pp. 19-20.
3) , 『  에게 말  걸었다』( 울: 니 트, 2004), p. 63.
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프 그 한 다.4) 러한 미에  에 지엄  사  는 지역민  커 니티
가 루고 는 경에 욱 심  울 다.  에 지엄  미하는 생태  
경  연 경에 한 는 것  니  사  경 지 포함하는 개 다. 다시 말해, 
에 지엄  지역 내  재하는 ·  든 산   보 과 시 상  
보는 새 운 개   것 다.
1992  트릭 보 런(Patric Boylan)5)   같  에 지엄들  특징과 경  
 탕  통  과 에 지엄   <  2-1>과 같  · 하 다. 
통  에 지엄
시 역 건
해 집한 체 역내  든 산
학 역 학 복합  학 역
객 객 공동사
시 과 가 에 지엄과 지역사
시 단 시 극  체험
<  2-1> 통  과 에 지엄   
근에는 에 지엄  개  계  가게  그 별 여건에 맞
는 용어  체하는 경우가 타 도 한다.  본에 는 1987   주 (新井重三)
에 해 '생 · 경 ' 는 역어가 만들어 6),  지엄(Live 
Museum) 도 리고 다. 한 는 픈 에어 지엄(Open Air Museum)  
필드 지엄(Field Museum) 등  리 , 프 에 는 커 니티 지엄(Community 
Museum) 도 린다. 내에 는  개  '지역 통째  ' 등  용어  하
도 한다. 그럼에도 하고 ' ' 는  해 학에만 한  개
 지거  실  에 지엄  하는 지역  같  개  지어지지 
못한다는 에  그 에 한 한 연 가 필 하다고 할  다.7)
4)Kazuoki Ohara, 에 든 , p. 24.
       "ecology(생태) 는 말과 같  어원(그리 어 OIKOS: 주거)  갖는 에 는 사
 사는 경계(milieu)  사  그 경계  지하고 는 여러 계  
 프 그 한 다. 하지만 에  단어   미  해
는 에 지  간주해 는  다. 에 는 엇보다도 사   
하  사 집단  특  여러 계  지하고 는 특  직  경에 
심  울 다.   ' 경계' 는 개  연 경과 동시에 사 경  
시킬  다."
5) 트릭 보 런(Patrick Boylan)  산경  가 다.
6)Kazuoki Ohara , 에 든 , p. 19.
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2. 에 지엄  
 에 지엄  ' 어 (Core Museum)'  핵심 시 , '새틀 트
(Satellite)'  리는 주변 시  지역 내에 재하고 는  보 다. 새틀 트는 지역
에 산재하여 는 갖가지 산업 산, 연 산, 산 등에 한  능  담당한다. 
러한 어 과 새틀 트는 상하 계가 닌, <그림 2-1>과 같  등한 계
 한다. 그러  계  에 지엄  어 한 한 에 얽매 지 고, 태  
하고 립 는 다. 한 주 리 리 에 (George Henri Rivière)가 "에
지엄  보 거  보  는 것  니다. 달 하는 것 다." 고 말했듯  과 
틀에  어  지역에 맞는  게 변  가능하다.8)
<그림 2-1>  뢰  몽  민 에  직 계도
3. 에 지엄에  산 개
에 지엄   가 만  평가하    개  어  개  
포함하고 다. 한 ·  산에 한 가  시하  통  시각에  어
  만들어지는 과 지도 산  역에 포함시 고 다.   결과
7)에 지엄  여러 가지  폐쇠  견  주는 ' (Museum)' 는  
신에 ' 산 (Heritage Centre)' 는  쓰 도 했다. ( , 에 든 
, p. 67.)
8)Kazuoki Ohara, 에 든 , pp. 35-7.
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만  보여주는 개 었다  에 지엄  그 과   포함하는 폭  개  
미하는 것 다.  에 지엄  산 개 에 는 사 들  삶과 계  언어, 통, 
생 용  등  가  한  식하고  사 들  든 동  에 지엄  
산 개 에 포함한다.9)
<그림 2-2> 에 지엄  산 개
4. 에 지엄  주  특징
(1) 컨 트  시
지역  산   하게 '가 어' 보 하는 것보다 그 것  갖는 컨 트  
 강 한다. 컨 트는 지역 산  과  달하는 단  뿐만 니  그 
컨 트 체 역시 보 , 승, 시해  할 상  보고 다. 에 에 지엄  
 심  보  식에 는 드러 지 는 사   상 지도 보  상  
삼는 특징  보 다.10)
9)신 , 에 지엄  과 과 개  특징에 한 연 , 청주 학  학원 사학
, 미간행, 2005 p. 11.
10) 미, "지역 체  립  한 에 지엄 용에 한 연 ," 『한 지역사
학 』, 14(2), 2011, p. 47.
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(2) 지역주민  주체  여
지역주민  지역 산  보 하는 주체   운  주체  여하게 다. 
, 지역 산  탄생하게  컨 트  주체  사 , 다시 말해 지역주민  심  
 운  운 주체가 가 심에  지역주민 심  동하게 다.11) 
러한 과  통해 주민들  지역에 한 심  느 는 등  식변  경험하게 
다. 한 주민들 간  상 , 트워  에 해 마  공동체가 고 강 는 
과  할  게 다.
(3) 과  시
  결과 만  보여주는 개 , 에 지엄   과 지  
 포함하는 개 다. 다시 말해 '만들어 는 것' 보다 '만들어 가는 것'  미한
다. 행 연 들  살펴보  에 지엄  '미  ' 고 하 도 하는 ,  
것  에 지엄  사  변  각 지역  에   진 하  다. 
 같  에 지엄  지역사  없  상 용  하는 열린  과 에
 루어지는 지역사  든 동들  미  가  가질  다.




(1) 프  에 지엄
프 는 에 지엄  개 과  상지 다.  지역  지역   경  
재건  해 1960  후 에 생겨  ' 연 공원'   에 지엄 개  시  볼  
다.12)  같  프 는 계  지역   해결하고, 지역   도 하
 하여 지역개 계 에 에 지엄  개  목한 가 다. 한 에 지엄에 
한  가  원에  공 13)하고 시 ,  다룬 보고  ' 산 
개  하여(Pour nouvelle politique du patrimoine)'에  지역 주민들  한 직
체  통해  에 지엄 동  주도  맡 , 근 들  연   프 그 에 
여해  한다는 것  고하고 다. 한 ' 건들  ' 보다는  ' 통  보 '  
하게 다루고 어  하  그 진 한  집단 억,   에  식  
달 는 한 공동체  억 고, 민 체  원 고 하고 다.14) 1988  프
 에 지엄 (FEMS)가 립 었 , 지역   한 연   
지역 ,  한 다 한 에 지엄  립하고 다.
1)  뢰  몽  민 에 지엄 (Écomusée de Le Cresot 
Montceau-Les-Mines)
① 립 경
뢰 (Le Cresot)지역  20 지 프  강 산업 심지 , 몽 민
(Montceau-Les-Mines)지역  주변 산업시 에 탄  공 하는 탄 마 었다. 그러  
12)한주연, 해  에 지엄 사  연 -경주 동마  에 지엄  한 탐색, 
울 학  학원 사학 , 2012, p. 22.
13)1981  미 (François Maurice Marie Mitterrand)  사 주 들   보 에 
한  실행하 다.
14)Max Yvon Jean Querrien, Pour une nouvelle politique du patrimoine: Rapport au 
ministre de la culture, (Paris: La Documentation française, 1982), 재 , ,"
프  에 지엄 개  과 과  연 ,"『EU연 』, 28, 2011, p. 238에
 재 용.
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70  후 산업  경   변  지역  쇠퇴하  지역   해결하  하
여 지역주민과 가가 함께   시 하 다.   에 지엄 개  
시 었 ,  연공원  에 지엄과는 별 는 계  시도하 다. 러한 
 통해 에 (Marcel Evrard)  리 (Rivière)가  지역  16개 
(commune)15) 공동체   에 지엄  하 다. 러한 과 에  도시공동체 
내에 는  원들과 주민들  주체가 어 립 동  해 갔 , 1972  '사
과 산업 ' 립  시  1974  공식  에 지엄  탄생하 다.
② 운
립 에는 에 지엄  본  역할  하는 어시 과  역할  담당하는 
시  누어 운 하는 식  취하 다. 한 3개  원  학 원 , 용
원 , 리 원  견에  에 지엄 체  운  결 해 다. 그러  
립 10  후 경   체에  진   해 체  겪  새 운 운
시  도 하고  하 고, 재는 5개  시   등한 계에  운 고 
다. 한  탑다운(Top-down) 식  사결  탈피하여 각 시  실 에 
맞는  통하여 주  운  할  는 운 식  취하고 다.
 식    살펴보  '지역 ', '각 시  원 ', '에 지엄  
운 직'  그룹  에 해 운 식  결 짓는  어 , 매  1~2
  시 가 열린다. 각 그룹  역할  살펴보  '지역 '  각 시  
산 보 , ' 원 '는 각 시  운 , '에 지엄 운 직'  본 과  립 
  등  담당하고 다. 러한 역할 담에  등한 계가 지 고  
 통해 각 시  독 과 체  강 에 쓰고 다.16)
③ 동 내용
 뢰  몽  민 에 지엄  각 지역   시  하고 리·개 하는 
과  거쳐 시   마 하고 다. 각 시  지역 원 연 , 지역 역사  생 과 
한 시, 체험 프 그  등  운 하고 다. 러한 프 그 들  지역주민  주체가 
어 운 하고 는 , 각 시  시  체험 프 그  가 드 역할  담당할 뿐만 니
15)12  프  심  하게 립  프  주민 다. 프 에는 
36,570개   다. 
16)Kazuoki Ohara , 에 든 , p. 111.
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 지역  역사  해주는 리 러  동하고 다. 게 객  상
 운 하는 프 그  에도 지역주민  한 프 그  한 운 하고 다. '  공 '  
경우 실업 들  건  계  복원 업에 여하게 하는 직업  프 그  운 하
여 지역주민  역량강  해 하고 다. 그 에 체  내용  <  2-2>  같다.
④ 시사
' 가-지역주민  여' 는  역할  만들었다. 쇠퇴하는 지역 경  
하  한 지역개    시도한  에 지엄  지역공동체  개   도
하여 지역주민  직   운 에 여하고 다.17)   지역공동체는 16개  
 연합한 것 , 행  역에  것  닌 에 지엄  립  연한 역 다. 
,  행 단 가 닌 연 러운  역   공동체  한 것 다.
한 상  타계하  하여 시  변 에 맞 어 새 운 에 지엄 직  
' 산  '  립함  재 지도  계 에 지엄  향  주는 도  에
지엄  역할  담당하고 다. 한 '지역 ', '각 시  원 ', '에 지엄  운 직'
 민주  운 에 여하는 원  식 한 많  에 지엄  규  고 다.18)
17) 재 , , "프  에 지엄 개  과 과  연 ,"『EU연 』, 28, 
2011, p. 233.
18)Kazuoki Ohara , 에 든 , p. 111.
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<그림 2-3> 리 <그림 2-4> 운하 <그림 2-5>  공
<그림 2-6> 학  집 <그림 2-7> 탄  
료: Écomusée Creusot-Montceau  http://www.ecomusee-creusot-montceau.com
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2)  에 지엄(Écomusée de l'avesnois), ( ) 미 트
① 립 경
 지역  1850  직 , 리산업  달하 , 19C에 했  곳 다. 
뢰 , 몽  민 지역과 마 가지  70  후 산업  경   변  지역  
쇠퇴하 다.  하여 지역  산들  게   막  하여 마  
(Marc Goujard)가 에 지엄 립  하 다. 산업시  계  , 그  
보 · 하고,   당시  들  집함  지역  통  산업  보
하  다  에 한 지역  도 하  하여 산업 산  하는 것  주목
 에 지엄  었다.
에는 쇠퇴한 산업지역  주민들  지역에 한 심    도  하는
 하 다. 1978 에 지역  지역 체  등학 에  프 트 계
 맺어 프 그   ' 미 지  100  사  경 생 ' 고 하 다.  
프 그  내용  등학  학생들  각 가  할 지, 할 니, 지, 어 니가 어
 생  하  살 는지, ,   생 사  사하게 하는 것 었다. 
러한 동  통해 , 사진, 료.  등  집할  게 었고, 결과 들
 각 학 에 시하여 공개하는 행사  마 하 다.
한 60  상  사 들  그룹  하여 억  집해 가는 프 그  실행
하 다. 들  들   료에 미  가  여하고, 신  역사  생 에 
한 , , 언 등  함  마  원  해 갔다. 러한 동  
탕  1980  재  에 지엄 본 시  공 에  시  열었는 ,  시
 통해 진 ,  그리고 과  트워 ( 원 사   주민)는 재 
 에 지엄  시   었다.19)
② 운
1980  6월에 가   식  동하  시 한 후  에 지엄 가  
리 에 (Rivière)   통해 식 에 지엄 태  갖 어 갔다. 립 후 5  
동  20개  과 에 지엄 트워  해 가  사 트  보해 갔다. 
한 1982  학 직 립하여  학 연 가 루어지도  했 , 학  연
19)같  , p. 119.
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과   통해 많  연   등  내 는 과  보여 다. 
재 체 에 지엄  하  에 해 운 고 , 에 지엄 는 각
각  시 에 직원  하고, 체 지역에 는 150여  원 사 가 보 하는 
태  루어진다.20) 각 시  에 지엄 에  하는 '새틀 트(Satellite)'  '
사 트(Site)' 등  리지 고 ' 억  '  린다. 든 ' 억  ' , 에 지
엄 시  ' 어(Core)'  '새틀 트(Satellite)'  같  계가 없   등한 계  맺
고 다. 다만, 에 지엄  본 가 는 '직 과 사 생  '  규 가 가   
심시  역할  한다.
③ 동내용
1980  시  보해 가 재 20개  시  갖 고 다.   <  2-3>과 
같  4개  시  시  리하고 다. 심시  '직 과 사 생  '  지
역 연 , , 보 , 리 등  동  통해 에 지엄  지  할  도  
하고 , 지역주민에게 십  리  공하여 지역사   도 하고 
다. 각 시 들 한 가들  지역 통 산업  재  한 체계  워 샵  진행하여 
객  지역주민  하는 과  거 고 다.
 에 지엄  특색 는 행사  트  다 하게 열고 다. '직 과 사
생  '  경우   원 사 들  여하여 계에  가   프  만
드는 트(L'écharpe et nous!)  열고 다.  에도 체 에 지엄 원에  지
체   '주식 사 그린(Ter Green)'  하여 ' 랭 드 티 (Plein Sud 
Destination)' 는 지역  개 하고 ,  간 동 에는 에 지엄 체 사
트에  다 한 행사  프 그  진행한다.21) 
④ 시사
 주민  에  하여 에 지엄  립하는  지 해 다는 에  
 갖는다. 한 립 에는 산업지역  심  었지만, 지역  연 경 지 
포함하는 에 지엄  하  하여 하는 등 에 지엄   하여 없
 하고 는 사  평가 는다. 
20)같  , p. 121.
21)"Écomusée de l'avesnois," http://www.ecomusee-avesnois.fr/ (검색 : 2012  9월 16 ).
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한 지역 들에게   십, 리 등  공함  에 지엄
  하도  돕고 다. 는 지역  리   경   도 함
 에 지엄  지 가능  강 하는 역할  한다. 러한 들   에
지엄 는  하게 1990  럽 지엄(EMYA, European Museum of the 
Year Award) 상  상하 도 하 다.
<그림 2-8> 직 과 사 생  <그림 2-9> 직 과 사 생   트
<그림 2-10> 리공  <그림 2-11> 다운  
료: Écomusée de l'avesnois blog  http://ecomusee.canalblog.com/
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(2) 탈리  에 지엄
탈리 는 럽  다  들과 해 상  에 지엄  용  늦  
가  하 다. 그러  가  지역 사업  지역 경   하여 에
지엄  한 결과 1999 에 15개  에 지엄  2010  193개( 과  포함) 지 
늘어 게 었다.22)  과 에  탈리  지역 에 지엄 트워  '몬  리
(Mondi Locali: 지역 계)'  직하여 에 지엄  보  공 하고, 함께  색
해 가고 다. 러한 몬  리 트워  통해 매  워 샵  개 하여 지역리  
 계 들   트워  하도  도우 , 훈  프 그  운 하여 가들
 하고 다. 한 에 지엄  개  지역  해 용   도  연 해 
가고 다.23)
1) 프리미니에  에 지엄 (Scopriminiera Ecomuseo)
① 립 경
 프리미니에  에 지엄  마 (Germanasca) 계곡  는 리
(Turin) 지 에 해 다. 마  계곡  산  했  곳 다. 러한 
산 지역에 한 여행 내  만들고  하는 프 트가 탕  어 에 지엄 립 
움직  시 었 , 1995  에 지엄  한  마 에   ' 프
리미니에  에 지엄'  립 었다.  에 지엄  다 과 같  목  지향하고 
다; 억과 역사, 통  통해 지역 체  강 한다. 지역에 한 지역민  감  
강 하  삶  질 향상에 여한다.  동  직하고 지원하 , 지 가능한  
한다. 지역  ·단체·  계  강 한다.
② 운
운 직  게 운 원 , -과학 원  다. 운 원  원  지
역 ․   커 니티   다  개  지 체 시  맡 , 에 지엄 동
  단  계 과 가 드  립하고, 동결과  평가한다. -과학 원 는 
    지역 커 니티  , 에 지엄 동가들  들,  가들
22)Peter Davis, Ecomuseums: a sense of place (London: Continuum, 2011), pp. 149-50.
23)Maurizio Maggi, "Ecomuseums in Italy. Concepts and practices," Museologia e 
Partrimôonio, 2(1), 2009, pp. 74-6.
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에 해 다. 들  프 그  하고, 결과  평가하는 역할  맡는다.  
동  계  운 하고 실행하는 것   주식 사(Tuno Srl)에 탁하고 다.
한 에 한  강 하고 어 프리미니에 (Scopriminiera) 는  
담당 시 과 에 지엄 연  별도  하고 , 과학· 경·민 ·지학 등  
가들  동하고 다.  통해 지역주민들  상  지역  가  통에 해 
하고 , 지역주민  계 과  에 지엄 운 지  여하고 
다.24)
③ 동내용
프리미니에  에 지엄  지역사  학과 지역 체  탕에 고 동
해가 , 지역사  계망  강 하는 것에  고 다. 한 지역  원  
산  다 한 원에  보  지역주민들  역사, 지역  통 , 가시  원 
등과 한 많  프 그  운 해 가고 다.
주  시  ' 프리미니에 ', '프 리 에 지엄 ', '살  지엄', ' 산과 
마  에 지엄' 등  다. 그  '프 리 에 지엄 '는 ' 프리미니에  
에 지엄'  어 역할  하는 시 , 시역할 에도 지역 역사에 한  
  동  해 가고 다. 각 시  동 내용  <  2-4>  같다.
④ 시사
탈리  에 지엄  가  원에  지원  루어  체계  운 과 지역 산
 루어지고 다. 프리미니에  에 지엄 역시 해당 지역  지 체들과 커
니티가 체계  운 시   체계  해 가고 다. 한 지역  연  
해 , 복원  탕  어 에 지엄  립·운 하고 다. 에 지역주민  한 
동과 에 지엄  여  독 하  한 역량강 동   루어지고 다. 
뿐만 니   탕  하는 지역 어  통해 객에게 지역  리고  하
고 다.
24)"Scopriminiera Ecomuseo," http://www.scopriminiera.it (검색 : 2012  11월 5 ).
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(3) 본  에 지엄
본  시 에  에 지엄  개  가   도 한 다. 1974  에
지엄  개  개   1990  본  지역  지역개  등에 그 개
 도 어 재는 많  지역  에 지엄  운 하고 다.25) 
본 에 지엄에 한 연 에  쿠(笹谷)는 지역개   에 지
엄  하다는 것  다 과 같  주 하고 다. 첫 째, 에 할  는 , 
고  없어도 지역  연과 역사  보 · 시하는 것에 해  지역  시킬  
다.  째, 에 지엄  동 내용  지역 원  재 견과 용  지역개  
 용할  다.  째, 산간 지역   도 하는 에 어  과 다.  
째, 사 , 연,  등 지역에 는 든 산  용하는 에 지엄  개  지
역개 에 용   다. 다  째, 지역  연 경  개 함  지역  다. 
여  째, 주민 여  지역개   게 용할  다.26) 
러한 에  근에는 행 도 지역개 에 어  에 지엄  가  식
하여 행  에 지엄  주도  도 하는 경향  볼  다. 재 본  
에 지엄  도시   본 역에 포 어 고, 지역사 에  다 한 역할  
행하고 다.
1) (平野) 에 지엄
① 립 경
  에 지엄  본에   립  상징  에 지엄 다. 14C 건
시  재에  지 경  립   지역  독립  재  운 해
 독특한 역사는  지역  독특한 역사  경과 생 식  갖게  경  었
다.27) 러한 경  탕   , 신사, 원 등  많  역사  들  , 
25)여경진, 주 민, " 본 에 지엄  과 목 ," 『한 학 』, 14(1), 2007, 
p. 113.
26) 쿠(笹谷康之), "日本エコミュジアム究員の描くエコミュジアム像," 『エコミュジア
ム究』,4, 2001, pp. 53-5, 여경진, 주 민, " 본 에 지엄  과 목 ," 『한
학 』, 14(1), 2007, p. 128에  재 용.
27)Óscar Navajas Corral, "Japan ecomuseums: Global models for concrete realities," 
Cadernos de Sociomuseologia, 38, 2010, p. 223.
        "  지역 사 들  특  본  특  상냥하   많  특 과 
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1300    가  마   해 건  해 가 재에도 다.
러한 지역  역사 원  생 원  보  하고 지역   도 하고  1990
 쿠지사  승  료닌 (良仁 川口)   지지  탕  거주민들  지역 
운동  시 하 고, 1993 에 에 지엄  립 었다.  에 지엄  지역주민  
여  통한 지역  복, 체  복과 도시공간  재생  립 목  하고 다.28)
 에 지엄  립  상징  건 들  리  개 하여 시  용하고 
,  공간들 한 용하여 지역  체  보여주는 시 등  열고 다.  
같  재에도 용 는 역사  건 들  역사  산   뿐만 니  계
 진 해 가는 공간  가  갖는다.
② 운
15개  시 과 40여   운 고 다. 공식  원  태  운 직
 없  '지역 산과  보 ' 는  공 하는 지역주민 연합  재한다.  
동  '  없 ·  없 ·  없 '   가지 원  우고 '다 한 경
 가진 사 들  개  격  느 하게 연  한다'는 트워  운 식  지하
고 는   특징 다. 재 7개  역사   포함하여 다 한 시  갖 고 
, 지역 주민들  집  객들에게 공개하는  통해 100개  시  보
한다는 목  우고 에 지엄 시  계  늘 가고  하는 계  실행하고 
다.29)
 에 지엄  객  상  많   하고 지만  에
지엄  지역민  심  , 들  주체  여  동  통해 그들   역사
 산  식하는 것  시하고 다. 에 지역주민  담 없  생  에  에
지엄 운 에 여할  도  시  상시 픈하지 고, 해진 시간(매월 째 
)에만 픈하  평 에는 주택, 상  등 본  목  쓰고 다.
③ 동내용
 에 지엄  지역 원  하게 하여 프 그 하고 다.  
리  경우 지역  리 체  지역 원  보고 지  지역  리  
해 주 특징 다."
28)신 , 에 든 , p. 66.
29)"おもろいで平野," http://www.omoroide.com/ (검색 : 2012  9월 12 ).
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집하여 시하고 다. 한 독특한 가업, 특  등  보 한 지역 원들  하
여 에 지엄에 여하도  하고 다. 주  시  동 내용  <  2-5>  같 , 
 4개  시  에도  집, 상 료 , 거 가게 ,  , 신
가게 , 생  , 신   ,  과 가게 , 우체  , 
커피가게 , 막  등  운 하고 다.
 에 지엄   같  시 들  트워킹 하는 지역 지도  하고 는
, 한   들도  만들어 다. 에 객들  지역주민들에게 
보   지역  해  하 , 는 지역 주민과 객  연 럽게  상
용하도  한다.  통해 지역주민들   에 지엄  가 고, 가
드가 는 과 에 연 럽게 여하게 다.
한 지역  트  개 하고 다. 매  사 지역 재  ' 내  
행사'  마타 신사에  열고 , 여 에는 상 시 에도 시  공
연, 트, 벼룩시  등  개 하고 다.  에도 사  지역 주민  하여 역
사  경  보  등  실시하는 ''  지역 망 (平野郷 HOPE) 계 '  해  
 포함한 다 한  공동 프 트  실행하고 다.30)
④ 시사
가  지 체 원  닌, 지역 주민   심과 여  었 , 본 
 에 지엄 는 에  그  갖는다. 한 객  하여 에 지엄  
해 는 것  목  하는 것  니  지역 주민  심  고, 지역주민  만들
어 가는 마  지향한다는 특징  보 다.
보  식에 는 가시  드 마  보 하는  그 지 고 공 , 지역  지
  같   원  보 하고  하 ,  통해 그들   역사  산  
식하고, 지역에 한 심  갖도  하고 다.
30)"おもろいで平野," http://www.omoroide.com/ (검색 : 2012  9월 12 ).
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2) 하 (萩) 에 지엄
① 립 경
하 (萩)시는 본 근 가 시  지역  신시  태동지  역사  한 많
 재  생 원  재한다. 한 다  하 에 향   독특한 지역 생
 볼  다. 에 1959  향   립 어 지역  , 역사, 
연에 한 료  집하고 연 해 다. 러한 경   평생 학습과 보  사
 등 새 운 시  변 에 하는 에 지엄  계 하 다. 2004  하  에 지엄
 어시  '하  '과 하  에 지엄  립하 다.31)
하  에 지엄  하 시  연, 역사, 민 , 산업, 미  공  등에 한 료  
집, 보 , 시함과 동시에 사·연  진행하여, 하 시민   내·  많  사
들  하 시 경   해할  도  하고  한다.  통해 하 시  역사, 연, 
 원  미  에게 승하   가 '하  학(學)'  하고  한다.32) 
② 운
하  에 지엄  2005  '하   '  하여 업   사업 , 운  
규  등  하여 운 하고 다. 하   리  운   학  
사  직원들과 NPO-하  마   원  지역주민  동하여 담당하고 다. 
학 는 역사, 민 , 해 생 ,   뉘어 6  근 하  사 에는 
 포함한 5  근 한다. NPO-하  마   원들  , 내, 가 드, 청 , 
 경 , 시 보 , 연  보  등  역할  담당한다. 
 다  해 사  해볼  하  에 지엄  어시   본  능  매우 
강하다. 지역  원  연  내용  어시  '하  '에  시하고 , 
 프 그  한 '하  '에  루어진다. 에 다   집  운  취
하고 다고 볼   다  사 에 해  지역 역사, , 연 경에 한 연   
시, 보 공에 한 능  충실  행하고 , 든 과 에 지역주민  여하고 
다는 , 지역 재에 해 는  루트  통해 트워 하 , 지역 에  마  주
민  동과 트가 어진다는 에  에 지엄  역할  한다고 할  다.
31)하 하쿠 (萩博物館),『萩博物館 展示案内』(山口: 萩博物館, 2004), pp. 4-7.
32)"萩博物館," http://www.city.hagi.lg.jp/hagihaku (검색 : 9월 17 ).
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③ 동내용
하  에 지엄  동  <  2-6>과 같  게 하   동과  NPO-하  마
  동  다. 하   하 시  역사, 민 , 해 생 ,  등  
심도 게 연 하는 '하  학(學)'  진행하고 ,  다 하게 하여 시하고 
다. NPO-하  마   지역주민  원  어 운 하고 , 들  하  에
지엄에  루어지는 연 , 시, 트 등  든 동에 여하여 하  에 지엄  
운 하고 다.
④ 시사
하  에 지엄  하 과 NPO-하  마   하여 운 해 가는 
 보 다.  NPO-하  마   원  주민들  여가  루어지 , 
체계  주민  돼 에 지엄  운 고 다. 한  학 사  지역주민
 하여 지역 역사, , 연 경에 한 연   시, 보 공에 한 능  충실
 행하고 ,  보  단  헌  공하는 것  니  직  체험할  
는 프 그  마 하고 다.
<그림 2-19> 하  에 지엄 <그림 2-20> 하  에 지엄 지도
<그림 2-21> 하  학(學) 엇 든지 BOX 프 그 <그림 2-22> NPO 원들  동  습




내에는 직 에 지엄  개  개  지 얼마 지   사 에 해 
체  공 사 가 많지 다. 한 에 지엄  개  학   게 어
고 지 못한 실 , 에 지엄  개   그 함   용한  원  
시도는 보  어 다. 그러  재  지역개  식  변  다 한 태  연, 산
업,   산에 한 심과  들  에 지엄  망  게 하고 
다.33) 한 지역산업  쇠퇴   근  산업 산  용   하  에 지엄 
개  주목하는 움직  어 고 에 내사 에 한 해   내에 
용하  한 에 지엄  개  립해 가고  한다.
(1) 강원도 태 시  리지움 
<그림 2-23>  상가건  벽  [ , , ]
료: 업, 2008
<그림 2-24>  상가 뒷 습
 료: , 2011
1) 경  
강원도 태 시  탄 도시   폐  후 격한 쇠퇴  하여 도시  능
 상실하고 는 후지역 다. 러한 지역  재생  해 건 가, 학생, 원 사
들  여 ' 지역건 도시 업 '  결 하여 한 개  '  리지움' 다. 
1997   건 가들   시 하여 1999  본격  업  진하
, 개 과 보상  원하는 주민들, 공 원들과  견  맞지  2  만에 실 하
고,34) 2005  ' 지역건 도시 업 '도  게 었다. 재는  프 트  
개 과 신  어 다 한 가  단체(할  등)들  지역에  동  지 하
33) 미, 에 든 , p. 47.
34) 업, "'할 ' 사 들 폐  에 들다,"『한겨 신 』(2008  8월 21 ).
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고 , 2011  들어 태 시가  탄  보 ·복원사업에 하게  '  
리지움' 프 트가 다시  주목 고 다.35)
2) 개
지역건 도시 업  건 가  주   '그곳에 살  사 들  
상과 살  시간   계  보 는  도시, 다  말  지 가능한  도시  
만드는 것'  목  시하 다. 한 지역특 상 본  통한 도시재생  가능  
낮  역   식  개  가능하다는 에 주목하 다.36)  같  '  리
지움' 프 트는 지 지 지역 내에   해하는  여겨  것들  
산  시각  보 ,  통해 는 만  독특한 경 과 시간  취들
 객들에게 보여주고  하는 계 다.37)
3) 내용
① 탄 시 에 한 식  
지역  탄 지역  니  볼  없는 독특한 경 과 거 한  감  보여주
는 시 들  갖 고 다. '  리지움' 프 트는 탄 , 경 , 상탄시  등  
탄 시 들  산업폐  고  보는 것  니  산업사  지탱해  동  
 지역  하는 산업· 산  보 다.
② 지역  지한 경  보
탄 시  에도  도시  지역   간직하고 는 경 는 삼
동과 신 동 지역  단독 주택 과 과  사 에 지어 는 상가건
(<그림2-24>)들  들  다. 들   하 지  림  단 하여 지어
 에 도시 가 본격  루어진 에는 1/2 도가 폐가가 거  거가 었
다. 그러   프 트는 들  상   단독주택과 독특한 건 식  보여주
는 상가건 들  가  재 함  만  특별한 경  보 하고  하 다.38)
35) , "[폐 지 산업  산  살리 ] 11. 에필 그-탄  새 운 망 "
『강원도민 보』 (2011  11월 16 ).
36) , "' 건 도시 업 ' 주 ,"『한겨 신 』(2004  6월 8 ).
37) , 에 지엄 개 도  통한  새 운  가능  연 , 경 학  
학원 사학 , 미간행, 2003, p. 71.
38)같  ,  pp. 73-4
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③ 도시경  재
 도시 직   하 지  하  달하 다. 하 에는 건  지탱
하는 들   상가  생 하 는 리하 과 연결 지 고 에 직  
지고 다.   지역재생  해 는  리  가 필 었
다. '  리지움'  러한  계  단 한 하 복개 식  진하 보다는 
 도시경  매우 한  보고  프 그  하  개 하고  하
다. 재  고  상가는 2011  도  ․포  개  사업   간 
헐   건  여  들  공간  용 고 다.(<그림 2-23>)39) 
4) 시사
'  리지움'  근  산업 산에 한 식   시도하 , 지역 산  가
 재 했다는  갖는다. 한 지역산업  쇠퇴   어 린 지역  재생
하는   도시개 식  닌  해  시하 다는 미    
다. 그러  러한  취지 는 다 게 결과 는 실 한 사  , 
는 어 한  도  도시개 과 재생도 단체  지역주민  동  지가 드시 
어  한다는  시사한다.40)
한  프 트는 주도 식  닌 민간단체  주도  루어진 사업 다. 건
가들  심  어 결 한 ' 지역건 도시 업 '   도시개  틀에 얽매 지 
고  식  도시재생 프 트  진행하 다. 한 들    어 
지역 재생  한 시민단체  가들  여가 재 지도 어지고 다.
재에는 태 시에  지역 재생에 심  갖  '  리지움' 프 트가 재
고 , '할 '과 같  가 단체  동  지역 재생  망  다시  
어 고 다.   에 지엄  시도가 실 하 지만,  리지움  
과 개   도시 재생에 어 한 향  시한다고 할   것 다.
39) , "[폐 지 산업 산  살리 ] 2. 것  산업 산 다,"『강원도민 보』
(2011  9월 14 ).
40) ,"[폐 지 산업  산  살리 ] 11. 에필 그-탄  새 운 망 ,"
『강원도민 보』 (2011  11월 16 ).
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(2) 청주 에 지엄 (역사 료 ) 건립계   체험   계
<그림 2-25> 청주역사 료  에 지엄  건립 본계  감도
료: 신 , 2005
<그림 2-26> 청주지역 마  지도
료: 신 , 2005
1) 경  
청주시는 2000  12월 '삶  질' 는 에  평가한 '지 가능한 도시 상' 평가 
통 상  상한 계  2001  5월 ' 계 도시포럼'  열었다.   한 '청주
언'  체   청주시  보  한  필   청주 에 지엄 건립
계  립 었다. 그러  재는  사업  지원하  청주시  단체   직  
변  해 진행   상태 다. 다만,  지역에 한 'BK21-청주 학  건 공학
과'  원  지역 산  보 ·연  역사  도심  청주지역에 한 연  
어 가고 다. 한 주민워  마  미 상에 한 주민  견  도 하고, 
가 미  통한 견  하는 등  프 그  진행하고 다.41) 
2) 개
청주, 청원지역에 산재 어 는 지역 산들과  복원·연 하고, 보  
산  연계하는 트워   등  개 하는 프 트 다. 연 산, 산업 산, ·
 다 한 산  해하는 새 운 시각과  탕  지역  경  에 여
할  는  시하 다. 한 행 주도  지역개 보다는 민간  주도  하  행
  보 해주는 역할  하는 계 다.42)
41) 경 , 한  에 지엄  연 : 마  심 , 학  학원 사학
 , 미간행, 2009, pp.25-26
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3) 내용
① 에 지엄  건립 본계
청주  과거, 재  미  합  연   통해 시민과 학생들에게 청주시
민  지  심  갖도  하는 학습   용하고  하 다. 지 에게
는 청주에 한 · 보  가 고  하 다. 한 가들에게는 지역사에 한 
심도 는 연   한  공하 , 지역에 산재해 는 산  포함한 청주에 
 든 료  경험할  도  보  능  었다. ,   능
 포함하 , 청주지역과 근 청원지역  역사, , 연 산  보 , 연 , 시, 
하는 합  역할  행할  는  건립하고  한 것 다.
② 체험    본계
21   가, 체험  어 한다는  청주지역  공공   
공공시 에 다 한 체험공간  보하 는  하고 다. 다 한 지역 산  사·
하여 원    도  하고 하 ,  통해 지역 주민과 함께 도시 체  
지역 통째  , 평생학습  도시 청주  만들어 가는 것  목  하고 다. 체
 계 내용 는 청주지역에 산재하고 는 , 시 , 체험  연계한 트워
 연, 산업, 산에 한 지역    동 프 그  등  다.
4) 시사
지역 산   지역 원에  리·보 · 해  할 상  새 게 했다는 
에   가질  다. 한 에 지엄  건립과 지역 체    공공
시 과  트워  통한 프 그  개  에 지엄 에  시하는 어  
틀 트 지엄  개 에 합한다. 그러   계  단체  게  실 지 
못했 ,  건립  지 게  규  계 어 어 지 가능   지역사  
한 연계가 하 다는 한계  보여 다.
42) 신  에 든 , pp.74-75
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3. 사  합
지 지 에 지엄  ·내  사  살펴보 다.  사 는 에 지엄  
개  가   한 럽  사   에 지엄 개  상지 프  근 
 하고 는 탈리  사  하 다. 한 시  지역에  가  리 에
지엄 개  들여 지역계  한  용하고 는 본사  하 다. 
프   뢰  몽  민 에 지엄   역사  가 에도 시 변 에 맞
어 운 직  운 식  연하게 변 시 다. '지역 '  시  산  보
하고, '각 시  원 '는 시  운  담당하 , '에 지엄  운 직'  운
 립· 하는 역할  맡는 민주  운  는 재 많  에 지엄  고 다.
프   에 지엄   주민   공  에 지엄
 해 다. 지역학생과 그룹  여하여 지역  , 사진,  등  집한 
 프 그  지역주민  삶과 생  지역  원  하는 과   보여 다. 
재는 지역  원  다 하고 미 운 프 그  시  주민  객에게 
한 체험과  프 그  공하고 다. 한 지역주민  한 리 과 
 공함  지역경   해 하고 다.
탈리  사 는 근  한  심에 에 지엄 트워  '몬  
리'가 , 체계  연  , 훈  과  하다는 것  보여 다. 프리미
니에  에 지엄 한  담당시 과 연  별도  마 하여 지역  체계  
연 하고 주민  하여 지역주민  계 과 에  에 지엄 운 지  
여할  도  하고 다.
본   에 지엄  가  지 체  원  닌 지역주민   
심과 여  운 하고 다. 에 연 러운 그들  삶 에  에 지엄에 여할 
 도  하는 에 지엄 운 식  취하고 다. 한 지역  리  원뿐만 니
 리  원 한 보 하고  하고 다.
본  하  에 지엄  하 과  NPO-하  마   하여 운 해 
가는  보 다.  NPO-하  마   원  주민들  여가  루어
지 , 체계  주민  돼 에 지엄  운 고 다. 한 지역 역사, , 
연 경에 한 연   시, 보 공에 한 능  충실  행하고    다.
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그러  내에는 공  사 가 직 없 , 에 지엄  개   그 함  
 용한 시도  보  어 다. 그러  지역산업  쇠퇴   근  산업 산  용
 에 지엄  개  주목하고 , 지역경   한 지역계  
 에 지엄  보  시 하 다.  실 한 사 지만  리지움  에
지엄 개  통해 탄 시 에 한 식  하고, 지역  보 한 경  보 하는 도시
경   하 다는 에   갖는다.
가 에 지엄 시사
프
 뢰  몽  민 에 지엄
(Écomusée de Le Cresot Montceau-Les-Mines)
민주  운  
 '지역 '  시  산  보 하고, '각 시  원 '는 시
 운  담당하 , '에 지엄  운 직'  운  
립· 하는 역할  맡는 민주  운  
 에 지엄
(Écomusée de l'avesnois)
지역주민  삶과 생  지역  원
리 과  공
 지역학생과 그룹  여하여 지역  , 사진,  등
 집한  프 그 ( 미 지  100  사  경  생
, 1978)
 지역주민  한 리 과  공함  지역경  
 해 
탈리
프리미니에  에 지엄
(Scopriminiera Ecomuseo)
체계  연  , 훈  과
  담당시 과 연  별도  마 하여 지역  체계  
연 하고 주민에게 하여 지역주민  계 과 에  에
지엄 운 지  여
본
(平野) 에 지엄
지역주민   심과 여
리  원  보
 연 러운 그들  삶 에  에 지엄에 여할  도  하
는 에 지엄 운 식
 지역에 겨진 다 한 리  원  ·보
하 (萩) 에 지엄
역사, , 연 경에 한 체계  연   시
연 과 에 지역주민  주도  여
 NPO-하  마   원  주민들  여가  루
어지 , 체계  주민   에 지엄 운
한
강원도 태 시  리지움 
내 에 지엄 립  첫 시도
 에 지엄 개  통해 탄 시 에 한 식  하고, 지역
 보 한 경  보 하는 도시경   
청주 에 지엄
지역 산  지역 원에  리·보 ·  시도
 에 지엄  운    지역 원 리 개  도
<  2-7> 내·  사   합  시사  도  
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제3 종합- 상지 용을 한 에코뮤지엄 개념 정립
1. 에 지엄  개  재 립
(1) 에 지엄  주    목
 고 과 ·내  사   통해 내 용 시 에 지엄에  하게 고
해 할  지향해 하는 목  하 다. 우  에 지엄  시  가 
는 지역, 시  상  는 ·  원,  어 가는 주체가 는 사  주
 고   한다.   에 한 균   시각과   한 트워  
시하는 에 지엄  어  할 것 다.
   고 하여 시할  는 에 지엄  목 는 다 과 같다. 지역  
·  원에 한 연 , 보 , 용 등  동  통해 지역  체  보하  는 
지역사 에  여할  는  시할  어  할 것 다. 한 지역주민뿐
만 니  지역 객들  지역 원  ·연 하고, 에 여하는 등  동에 
함께 여하여 지역 원에 한 과 가  공 할  도  한다. 마지막  지역
주민  지역개   계 에 주체  여하여 생   에 지엄 계  
  도  한다.
<그림 2-27> 에 지엄  주    목
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(2) 에 지엄  용  
1) 역사  재  균   시각
재 '  한 마 '  한  보 과 역사  가   많   객 
 상업 에 공한 사  다. 그러  그 에는   보 고 
다.  주민  개 과 억  는 한 식  통 한 식과 맞지 는다는 
 리  지원 상에  재하거   한  리·신 할  보  가 드
에 맞춰 짓다보니 편  경  하고 다는  고 다. 한 
한 만  가  는 것  여겨짐에   많  주민들  살  주거  연립
주택  사  '  한 마 '   고 득계  별   주택  변하고 다. 
 어린 학생, 청 ,   등    낮 지 , 그들  루고  커
니티가  해 고 다는 지  고 다.43)
럼 보   '역사 보 지  '  주민 개   쇄하거  과도
한 규  통해  편  건 과 경  산하는  보 식  재 
주민  삶  과거에 갇 게 한다. , 재 주민  삶보다 역사  것  보다 가  는 
것  식하여 시간   에  해 갈  는 가  가능  재한  
 역사 만  강 하는 것 다.  같  에  다리 지역  보 하고  한다  
' 한 마 '과 같  에 할 것 다.
사 에  살펴본 '  에 지엄'  경우 지역주민들  심   
하여 주민들  생 사  그들  돌 볼  도  하는 프 그  실행하여 
, 사진, 료,  등 다 한 료  집하 다. 한 신들  집한 료에 미  
가  여하도  하 다.  같  에 지엄  강 하는 ·  원   과
 통해 지역에 다 한 산  태가    강 하고, 주민 개개  가진 
 그들  개  담  , 주거 태  생 식 등  가 에 한 재평가가 루
어  할 것 다. 한 재  역사  한  간주하고, 재 주민  삶과 가 
역사  맥 에  다는 것과 그 역사  맥 에  생 어  삶  다  한 
향만  강 하는 보  식보다 지역   게 한다는  식하여  한다.
43) 승 , "  통해 본 마 만들  미," 『도시연  픈강 』(2011  9월 
1, 울).
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2) 지 가능한 지역  보   시
지역 산  보  역사  미  가  후 에 승한다는 에   
 행해 하는 지 체는 규    필 한 에 담  용할  
다. 내 사 에  살펴본 '청주 에 지엄 ' 건립계  보  에 과도한 산
 하여 실 한 사  볼  다. 는 립  시  단  
하는    고 에 에 지엄  직한 습 고 할  없
다. 재 다리 지역에 도 '역사 마   계 '  진하고  하  산   
청  극  진  꺼 하고 다. 그러  에  살펴본 사  경우 진
 시  ,  건  극  용, 원 사  여 등  에 지엄 용
에 한 담   하고 다. 한 에 지엄 체 내에   마 하여 지
가능  보하고 다. 
 에 지엄  강 하는  시  용과 지 가능한 운  체계 립  과
 통하여 과도한 산지  지 체에 담  주는  지역 산  보  식  
지 해 한다. 우  신 건  건 하  보다는  건   가  고,  
재 용하는  가 , 재 시   주민시  용 는 공간  용해 
에 지엄  프 그  실행공간  극  용해 할 것 다. 한 공실건   
공가 등  리   사업, 마 업 등  사업  개 하여 지역 체 내에
  마   색하여  한다. 러한 에 지엄  계 과 실  통하여 
생 , 지 가능한 지역  생 ·역사  보   시할   것 다.
3) 지역민  생 과 한 지역계
역사   갖 , 많  역사 원  보 하고 는 지역  계 에 어 역사 원 
보 에 한 는 필 다. 에 가들   통한 가 드  도 , 
 연  과  통한 지역계  당연시 여겨 다. 그러   해 지역민들  게 
근가능한 보가 했 , 지역민  삶과 리가 는 지역계  루어 다. 재 
다리 지역  '역사 마 '  하여 동 청 에  행한 '역사 마   계
 한 연 '  살펴보   연 원만  여하여 헌 사 주  '역사 마 ' 
 계  내 , 지역주민에 한 사·  루어지지 다. 한 주민
 개 가 식  루어  주민  견  지 다는 많   어
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다.44)
그러  사  에  살펴보 듯  주민  주체  경 과 민주  운 식  
에 지엄 립에 어 필 , 주민  삶 지도 지역 원  간주하고 에 
지역주민  삶에 한 한 사·  필  과  강 한다.  가 지역주
민들  한 리 ,   공 등 지역주민  한 프 그  운 하고  
한다. , 에 지엄  실행주체  과 지역 원  에   지역주민  지역계
 심에  지역민  생 과 한 지역계  가능하게 한다.
2. 에 지엄 계  틀 립
(1) 에 지엄  동 주체
에 지엄  동 주체는 <그림 2-28>과 같  게 에 지엄 실행에 직  역할
 하는 에 지엄 원  간  여하는 지역주민 그룹  눌  다. 에
지엄 원 는 지역 리 45)  지역  단체, NPO  원  직한다.
지역 리 는 지역에 한 해가 하  지역주민과  계가 돈독하다. 한 
지역에  어지는 에 한 심도가 다.  에 지엄 원 에   주민
 득하고 어갈 리  역할  담당함과 동시에 주민  주체  여하는 
지역 계  에 지엄  운   도   할 것 다.
지역  단체  NPO는 지역  마 , 지역 에 한 심  탕  
동해  단체  지역 에 한 해도, 프 그    진에 한 능  갖
고 다. 러한 지역 단체  NPO  여  보다 고, 진  는 에
지엄    도  해  할 것 다. 그러  지역 단체  NPO는 단체 본연  업
 에 지엄  업 가 상충 어 극  여가 루어지  어 다.   지역 
단체  NPO단체  프 그  에 지엄 프 그  용하 , 들  시  한 
에 지엄  시  용하는 등   통하여 지역 단체  NPO  에 지엄
  상생할  는  색해  할 것 다.
44) 승 , "  다리 지  '갈  다',"『 신 』(2012  3월 21 ).
45)지역에   동하는 지역주민 는 , 통  등 지역 공동체에  리  역
할  맡고 는 지역주민
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에 지엄  지역계 과 하게 연  맺고 , 지역   도 하는 
단  에 지 체  한 상   통  필 다. 지 체는 공 원  역
량강 에 쓰  지역  생  동에 한 지원  지 말  한다. 한 에 지
엄 원 는 지 체가 운    도  극  용하여 에 지엄 립에 
어 필 한 지원  어내  한다.
한 가들과   한 필 하다. 에 지엄 계   원 ·연 에 한 
 지식과 경험  한 가들  에 지엄 립  실행과 에 여하여 
동 주체들  에 지엄  지역 계 에 해 직한 해  할  도  도  한
다. 한 지 체  주민, 지 체  에 지엄 간  견  상충  갈등  하는 경
우 재  역할  행하는 것  필 하다.
 러한 극  동주체 에도 지역   주민들  여 한 필 하다. 본
 에 지엄 실행과 에 한 해  시 에 한 해  탕  지역 객에게 
보  공하거  에 지엄 프 그  실행 시  태도  지하여  한다.  
하여 에 지엄 원 는 에 지엄 계   실행 과 에 해 든 지역주민  지 
 해할  도  보  공하도  해  한다.
<그림 2-28> 에 지엄 동주체  
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(2) 에 지엄 립 프 에  계  체계
지역리  심










 에 지엄 립 타당  연
 지역 공동체  지역 주민 
 개
 주민  단체, NPO 
여 득 과
 지역리 , 지역 단체, 
NPO, 가, 지역 주민  
여하여 에 지엄 원  직
 지역 원 
 원 
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  -건  개   리
  -  루트 
 리  원 
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 에 지엄 립  마  
단계 동과  계  Feedback
<그림 2-29> 에 지엄 립 프
1) 지역리  심 TF(Task Force)  직
에 지엄  립 에 가능 타진  향  하여 에 지엄 립 지  
가진 지역리   계 (주민 공동체 리 , 지역 연 가, 시민단체 , 공 원 등)  
심  TF  직한다. 들  역할  에 지엄 립  한  트워  
하고, 지역  역사 , 지역 원, ,  등  검 하여 에 지엄 립  타당
 보하여  할 것 다.  탕  행 직과  연 하 ,   마 하게 
다. 한 지역 공동체  지역 주민  상  하는  는 워  개 하여 
에 지엄 립에 한 지역주민  동  하고, 그 가 에 해 공 하는  가
 한다.
2) 에 지엄 원  직
본격  에 지엄  립  한 보  단계 다.  단계  과 에  
한  트워  탕  에 지엄 원  직한다. 에 지엄 원 는 에
지엄  운 과 동, 프 그   등 에 지엄  실행하는  어 가  주도  
역할  하는 주체 다.  원  업 는 에 지엄 실행  본  업 가 는 
 가지 에  <그림 2-30>과 같  그 역할  담당해 할 것 다. 
첫째, 에 지엄 운 원 는 지역 체 에 지엄  리·운  담당한다. , 
에 지엄  지  할  는  마 해 하는 업  지역에 한 학
연 , 지역 원 , 한 원    리, 연 결과  , 에
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지엄  보 등  담당한다. 운  원  사 실  에 지엄  심  역할  하는 
어 시 에 하여 지역  보 공  보가 극  루어질  도  한다.
째, 에 지엄 시 원 는 지역 체에 포한 에 지엄 시 에 한 리·
운  담당한다. 각 시 에 직  근 하  시  리, 시  워  프 그  운
 주  업  한다. 한 시  매 , 개  등과 한 시 산  리하여 하
고, 민주  에 지엄 운    도  한다.
째, 에 지엄 지역 주민 원 는 지역 주민  극  여  독 하고, 그들
 동 지원· 리·운  담당한다. 에 지엄과 주민과  트워  통해 에 지
엄에 여  망하는 지역주민 는 원에 해당하는 주민  원 사  직원  
태   하여 주민  주체  여하는 에 지엄    도  한다. 
한 지역주민들  견  에 지엄에 할  도  에 지엄과 주민 사  간
다리 역할  행한다.  지역 주민들과  트워 가 탄탄한 지역주민  에 지
엄 지역주민 원  원  여하는 것  한다.
들  원 는 독립 고, 민주  등한 계  지하 , 각 직  시  
실 에 맞는  통하여 주  운  할  는 운 식  취하여  할 것 다.
<그림 2-30> 에 지엄  운  직 
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3) 에 지엄 립  마
에 지엄 립에 필 한 원  공간  하고, 용  립하는 단계 다. 
 한 지역연  탕  지역  원  하여  한다. 지역에 한  
지역 원 과 지역   누어 진행하도  한다. 우  지역 원에 한 
 게 지역  역사  역사 원, 지역주민  생   생 원, 원  
누어 진행하 , 원  는 ·  원   포함하도  한다.  헌
사 뿐만 니  심  뷰, 지역답사 등  시행한다. 한 지역 에 한 에 는 
지역  리  , 지역과 한 도시 계 , 개  계  등  하여 지역  특   
에 맞는 에 지엄  향  할  도  한다.
러한  내용  탕  실질  에 지엄 립에 용할  는 들
 도 한다. 리  들  어시 , 시 , 픈  등  용할  는 
공간들과 시  프 그  용 가능한 생 ·역사 원  별한다. 한 
리  들  지역  , 여 가능한 주민  주민 직, 주민  재능, 지역주민 
  공간 용 행태,  등  도 하여 에 지엄 프 그   시 에 극
 용할  도  한다.
 후 에  도 한 지역 원  하  필 한 공간  원  하
여 에 지엄 립 시 용할  도  한다. 한 리  원  프 그  
하고, 마 업  상  용할  는  도 한다.
<그림 2-31> 지역 연 ·  틀
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4) 에 지엄 립  실행
 과   에 지엄  립하고 프 그  실행하는 단계 다. 그 실행 
단계에  실행  마 , 프 그  실행, 리  보  능  담당한다. 립 
에는  능들  단계  실행  것  상 지만, 에 지엄  한 에는 각 
능  동시다  향  주고  실행 어  할 것 다. 각 단계별 능, 실행
해 가  하는 프 그 , 여 주체는 <  2-8>과 같다.
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<  2-8> 에 지엄 실행 시
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제3장 상지 분석
제1 배다리 지역의 역사  맥락
재 에 는 한 쟁 후 훼   근  주  개항   복원
하는 업  한 다.  원  공  복원사업,  거리  공 상 건립, 본
계  본  가  복원, 근 건 시 , 만 공원 복업 사업 등  미 진하
거  계  다. 하지만 에 해   심지  근  산업  심지
 다리는 청 지  경 역과 도신도시  연결하는 산업도  건  계  
해 많  갈등  겪었 , 재에도 지역  보  식에 하여 많  견 립  
루어지고 는 다.   에 는 개항  겪   다리지역  역
사·  가    연 하여 향후 계 에 할  도  하겠다.
1. 개항  ·후  포 시가지 과 다리  변
(1) 개항  시가지 
 동 는 한말 에   개 하여 근  들 는 
근  역사  었다. 한  근  도시 태  갖 게  계 는 포 
  1.67㎢가 1883 에 개항  지  었다고 할  다.1) 개항
 해 당시  행 심지  동 가  역할  할  없게 , 한 한 
어 었  포 포  심  개항  가 새 운 심지 역할  하게 었다. 
러한  행  심  동  포 는 근  지  한 도 변
 핵심  각 었다.2) 에 내    계 각 과  통상  
해  많  주민  여들었고, 개항 후 동  는 격  가하 다.  항  
1) , "  동  다리  지역개 ," 『  다리 시간, , 사 들』, 
  11 (공편), ( : 가들, 2009a), pp. 1-2.
2) 복, " 다리  우각리  ," 『  다리 시간, , 사 들』,   11 
(공편), ( : 가들, 2009), p. 24.
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주변에는  상공 들 , 동  에는  리    한  동 들  
여들  격  시가지가 었다. , 포  새 운 근 도시  개항  
과 그 변 과  곧 한  근 사  원에 해당하는 시 고 그것  공간  
는 첫 사 고 할  다.3)
<그림 3-1> ( ) 1980  / ( ) 1895  포  습
료: 한 당 연 원  http://blog.naver.com/hahnsudang
<그림 3-2> 1904  포  습
과니  삶  http://blog.daum.net/alzade57
(2) 한 들  삶    
1)  계지  한  주거지  리
1883  개항과 동시에  여러 계가 었 , 그 곽  한  거주지가 
러싸고 었다. 본 계는 본 사 (  청)  심  공원 동 사   
23140㎡  하 다. 청 계는 본 계  쪽  린동   16528㎡, 각
계는 본  청 계  러싼  동· 학동· 동· 월동·항동   
462809㎡  지하 다.4) 어 미 · ·독 ·러시  등 각 도 통상
 한 에는 ·청 계  한 포  330578㎡ 지가 각  계  
었다. 한  거주지는 재  내동지역  감리 ( 말  개항  ·통상행
업  원 하게 리하  한 ) 주변  한  주택과 거리가 만들어지  
3) , "  개항  역사 지리," 『 연 』, 1, 2003, p. 197.
4) (2009a), 에 든 , pp. 7-8.
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었다.5) 재 행 동 는 본 연  상지  다리 지역  포함한 곡동·
동· 림동· 동·만 동 다. 곳에  들   리   한
들 었 , 주  운 업과 상업, 동 , 공  동  사하 다.  
들  한  마  는 한  거리 고 는 집단거주지가 연  었다.
럼 개항  가 근  도시계 에 해 계  개 었다 , 그 과 
내 지역 , 한  거주지는 상  통  연  지  지   근
과  변지역  루  변 하 다. 러한 시가지  경  재 지도 향  미
쳐  도심  직 식 가    계지  미   가   
한  거주지  리 는  도시경  갖는다. 
<그림 3-3> 본  계지  습
료: 역사 료
<그림 3-4> 1900 도 포 평 도 
료: 한 당 연 원  http://blog.naver.com/hahnsudang
<그림 3-5> 한  거주지  습
료: 과니  삶  http://blog.daum.net/alzade57
2) 근    
당시 한  개항   본  독  지  보 하여 본 계가 가  
강한  가 다. 포항 한 러한 격  가지고 었다. 하지만 당시  다  개
항  산  원산과 하여 보  각 계가  후 는 공동 계  격
5) 용하, "  과 도시계 ," 『 다리  하  : 삶  가  맥  
다』 (사)도  리 , ( 울: 하 , 2010) pp. 28-9.
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 강하게 타났  개항 고 할  다. , 포항   역항  역
할  하   근  용하는 1  었  것 다. 특  한  거주지 
지역  다리 지역  통  근  변   어  지역  하 다.
① 한  독   산실
 1890  미  감리 가  지역   지  삼  한 동  
개함  러한  변  루어진 계 가 었다.6) 동  해 사 
원시( )는 우각리 38 지  42 지 에 에 리 목사  건 하 고, 후 우각리 
40, 42 지 에 사 사  건 하여 다리 지역  동  주 돌  삼
다. 한  지는 1900   한  진 한   신학 지  신학월보  행
하여  지도 들  하는 역할  담당하 도 하 다. 에 다리 지역  한  
독  산실  한  독  신학  가 워진 역사  공간 고 할  다.
② 근  극  용
한  주거지에   한  사 는  듯 들어 는  근  
하   용해 갔다. 연   개항과 역  (1959)에 타  사 원시(
)  고  보  "1900 에 들어   미 에는 상 극  2개 가 었다."고 
하고 다. 한 고    (1955)에 는  극   통 연 , 민
, 민  등뿐만 니  가  우들  새 운 민 들  공연하 도 하 다는 것  
하고 다.7) 는 다리 지역  근  상업도시  변 하   근  
 용하 ,  사 에 도 근  극 가 했  것  보여 다.8) 
③ 근 과 독립운동  시
다리 지역  한  근  시  지역 고 할  다. 재 다리 지역에
는 개항 에 개 하여 재 지 어  한   사립 등학  등학  
6) 진, "우각  들어  근 -역사  미  가 ," 『  다리 시간, , 
사 들』,   11 (공편), ( : 가들, 2009), pp. 39-40.
7)고 , 『 』 ( : 경 사, 1955), pp, 97-8.
       "당시에는 『 사당 』 는 『 』 는 민 가  연 가 행계  첫
사  었었다. 극 『 지』, 『 』도 었고, 『 재주』  『
타 』, 『 등타 』 승 도 었고, 『 주 리』  한말가 가 ' ' 는 가
 우에 하여 연 었  것"
8) (2003), 에 든 , p. 238.
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  공립 등학  등학 가 해 다. 1892  4월 립  등학
는 한   여 생 리시,  여 사 , 학당 사  , 
여  사 학  마, 여  학  , 우 , 동운동   
 등  한 한  여   산역사 고 할  다. 
러한 한  사 에  근  심 고취  강 사상  에도 
향  미쳤다. 1907  개 한 등학 (당시 공립보통학 )는 독립운동  폭
가 는 역할  하 다. 1919  3월 6 , 등학  3, 4학  학생  주  어 
공립상업학  학생들과 만 시  한 것  시 가 어 지역 학생과 독 들  
만 운동, 개항  주변  상  시항 , 어  만 운동  어 다. 는 
다리 지역   통해 식 는 많  재들  함  한민  민  
주  심어주었 , 독립운동  산실 었다는 역사  가  보여 다. 한  가 
해  후에도  같    향  미쳐 『 탑』,『동 계』등  내  
지가 간 었 9), 다리 지역  많  학 들과   식한 지역민
들  해 재  다리 헌  거리가 었다고 할  다.
2. 경 도  과 도시공간  재편
(1) 경 도  과 상공업도시  변
경 도는 1899  9월 에  량진 지 개통 었다. 는 우리   도
는 에 도 미가 지만 지역  심  보  는  포함한 경 지역
 지역  격하게 꾸어 는 계 가 었다는 에 도 그 미가 다.10) 경
도  건  주  울  었고, 역  심  산    
  울    울  후지  격  게 었다. 후   
상공업도시  변 하게 , 본 들에 해 본격  도시개  진행 었다. 
다리 지역  각지에  몰 든 한  동  탕  다 한 공 들  들어
다. 1917  ' 주식 사'가 연간 7만여 상 11)  냥  생산하 ' 냥 ' 고 
9) 진 , "살   는  다리,"『플랫폼』20, 2010, p. 86.
10) 민, "경  도   지리  변 ,"『 학연 』 4, 2005, p. 400.
11)당시 내 냥 량  20%
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릴 만  냥 업  행하 , 보원    냥공  가   가 
 경  었다. 한 간 , ,   산업  하 다. 재에도  당시 쓰
 고건 과 공  건  다리 지역 내에 리하고 다.  에도 항만시
  많  공 과 산업시  리했   동  지역  한 쟁 후 한
민   담당하는 공업지  하게 다.
<그림 3-6> 1930  감도
료: 과니  삶  http://blog.daum.net/alzade57
(2) 도시공간  재편
도  과 울 간 동시간  단 시  산업시  가  가 지만 
공간 는 도시가 욱 등  할 는 결과  했다. 미  계지  
한  거주지가 뉘어 었지만 경 도 개통  계  습지  산  루어  
 한 동 역  한  가  욱 하게 들어 ,   
계지는  지역 지 들어 게 었다. 특  도 산12) 에 1920  후
 득  동  집 주거지역  었다.
(3) 동운동과 동 학  시
1886  동 지역에  공  들어  후 동 지역에는 9개 상  공  들
어 게 었다. 럼 다리  근지역   강  공업지  역할  하
 해  후  산업 시  거쳐  우리  경공업 심지  거듭 게 었다. 
그러  하에  동 경  매우 열 하 고, 에 1920  들어 많  동쟁
가 생하 다. 특   언 한 주식 사  경우 가 한 동 경  여공
들  동 업  주 생하 다. 주식 사  항 주변 미공  여공들  
업  지역 동운동  도  역할  하여 1930 지 어지게 다. 당시 
12)' 도 산' 는   식  공  해 하  해 만든 '  지'  
하는 ' 도 (水道局)'에  하 다. 
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주식 사  동맹 업지는 역시 동  곡동 32 지  다리지역 내에 하여 
다.13)
러한 지역 동 들  삶  당시에 쓰  많  동 학에  재  다루어 
다. 개항 후  하게 진행  도시  공업  많  사  고 었 , 
하에  동 들  삶  피폐할 에 없었다. 지역  식민지 근  
 그 낸 강경  『 간 』,  도시 동 들  습  그 낸 엄 『새
벽 다』등에  당시 지역 동 경과 동 들  삶  볼  다.  같  
1930   경  한 동 학  1970~80 지 어 다.  『
가 쏘 린  공』, 진  『쇳 럼』  다.
럼   동  지역  식민지 시  겨운 동 들  삶  어진 
, 1980 지 맥  어  동 학  시   다.  러한 
학 료  지역  다 한 원들  한  산업   동 들  삶과  하는  
매우 한 료  역할  하 , 가  지닌다고 할  다.14)
<그림 3-7> 1930  주식 사 경
료: 진 그  http://blog.daum.net/duruhana/
<그림 3-8> 주식 사  여공들
료: 그  십니 ?  http://cafe.naver.com/mamj8836 
3. 해 과 한 쟁 후 민 주거지 
복 직후 귀향한 동포들과 한 쟁 후 많  피 민들   강  한  거주
지   도 산 에 리  다.  많  했  피 민들  경  
13) 하 학 , 『 포역  도시재생사업: 재 지 사 보고 』 ( : 하 학
 , 2008), p. 150.
14) , "근  산업 , 동 들  삶 - 다리  산업  동운동," 『
 다리 시간, , 사 들』,   11 (공편), ( : 가들, 2009b), pp. 
70-91.
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열 한 도 산 지역 , 어느 도 여 가  들   , 다리 지역에  
 갔다고 한다.15) 다리 지역 주변  시  많  어 는 것  러한 
경과도 연  다. 많  사 들  몰 들게  지역민들   리  당시 그 
가  500여 개에 달했다고 한다. 러한 상들  다리 , 동 꿀꿀 죽 골
목16), 학  지 어 고 다리 지역( 동) 쪽 지역  평동과 만 동
지 갔다.   다리 시 (  시 ), 답동시 , 월동시 , 시
, 림시  등   것 다. 
특  1910  했  다리 시   , 학  에  다리  지  
시  연결 는 도 는 가  한 곳  하 다. 지역민들  가지  
, 과  등  내다  시 하  다리 시  연 럽게 었고, 민들  
 사고  다리 헌  거리도 연 럽게 었다. 한 다리지역  극
단  돌   등  주  당시 볼거리가 많지  지역 주민들에게 경
거리  공하 도 하 다.17) 1960 에 학  시  다리 지역에   시  
식에  통행   다리 지역에  개 업 가 주 한 고  상어 시 가 열
 도  다리 지역   가 다고 한다.18)
  달동  도 산 달동 는 2001  ' 지  도시주거 경개
사업'에 해 량주택 1780동  거하고 3000여 가  주공 트가 워지  
트  변 하 다. 재는 거 에  집한 과 지 , 짝 등   도
산 달동   건립  민 주거지  다리 지역  맥  어가고 다. 
한 한 는 40여 곳  헌 들  집해  다리 헌  골목에는 ·한미·
·삼 ·우리  등 10여 곳만   헌  골목  지 고 다.19)
15)  곽   뷰 내용 (2012  7월 30 ).
16) 재 동  곡동과 동  통합  행 동 다. 동  동 에 해당하는 당시
 동 지역  꿀꿀 죽 골목  하 는 , 꿀꿀 죽  미 들  다
 식  쓰   질하여  식 다. 당시  지역 피 민들과 
동 들  니  해 꿀꿀 죽  , 에 동 골목에 꿀꿀 죽 시
 어 었다고 한다.
17) , "  민들  삶  - 다리   ," 『  다리 시
간, , 사 들』,   11 (공편), ( : 가들, 2009c), pp. 48-60.
18) 식, " 다리에 한  가지  억들,"『  다리 시간, , 사 들』, 
  11 (공편), ( : 가들, 2009), pp. 91-4.
19) (2009c), 에 든 , pp. 65-6.
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<그림 3-9> 1940  다리 시  습
료:  어  늘   http://blog.naver.com/kkkk8155
4. 근·  민  삶과 도시 역사  산실, 다리
 같  다리 는 과거 도심  상징  한  근  시 과 같  곳
다. 한 곳  식민지 시  에 항하  한 들  주  한  사  
해 간 곳 , 해 과 쟁 후 민들  그들  삶  어갔  과 억  
는 곳 다. 러한 역사  맥  갖는 다리 지역  가  다 과 같  리하고  
한다.
․ 다리 지역  한  통   근 가 만  한  근   한 
다.
․  통해 주  갖  지식 들  하 , 독립운동   마 한 다.
․ 많  동 들  삶 , 우리  산업  경  리하  다.
․ 어 운 생 경 에 도 민들  삶   루  살 , 재도  같
 지역  간직하고 는 다. 
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제2 계획 여건 분석
1. 역시 도시계 에  다리
(1) 4거  4  계
<그림 3-10> 4거  4 <그림 3-11> 내항거
료: 역시청, http://www.incheon.go.kr/icweb/ 
4거  4  계  시 도시재생사업   틀  내항과 경   경 고 도
  , 경, 산업, 경 , 생 경 등 합  에  내항거 , 평거 , 
주 · 월거 , 가 거  등 도시재생 4거 과 경 ,  지하  1 ,  지하
 2 , 경 고 도  등 4  등  눠 새 게 하고  2009  한 사업 다. 
도 도시 등 경 역  한 신도시  도심간  균   하고 
도심  심지 능  재 하  해 2005 에 립한 1거  2  지역균  본
상  4거  4  도시균  본계  변경하 다.
 계 에  <  3-1>과 같  다리지역  해 는 내항 거 에는 해 ·역
사· · 지 등  건립 고 주 · 월거  업 , 미 어,  등  눠 재
생  평거 에는 과 단 업 등  들어 고 가 거 에는 포  
 심  도시가 개 다. 한 경  주변  체 도시재생  핵심  
 지하  1~2  주변  신 , 경 고 도  는 ·공업 지역 등  




도시재생  균  목    
실  도하는 지역 
내항과 경 고 도 , 경




(역사, 해 , , ) 
평거
동  재생거
( , 단 ) 
주 · 월거
동  재생거
(업 , 미 어, )
가 거
 재생거
( 포 , )
4
도시재생  균  목  실
 한 도시 동과 개 사업  
 연계
도시재생사업  진  한 
심 , 거 ,   그 주변지




체도시재생  핵심   
도시재생2
:1  주변
생 별 심가  
생 단  시  충
신
:2  주변
신 거  
강  · 진 
산업재생
:경 고 도  
주변
신개  복합산업단지 
지역별 신 동  
<  3-1> 역시 4거  4  사업내용
료: 역시청, http://www.incheon.go.kr/icweb/( 역시 4거  4  사업내용   재 )
그  다리 지역  한 내항거  신포~월미 상징보행  사업, 월미 하
 사업, 동 역 주변 도시 재생사업  진 었다. 그  신포~월미 상징보행  
사업, 월미 하  사업  료 었 , 동 역 주변 도시재생사업  개 식에 
한 주민   산업도  건   등  진 계  한 상 다. 재는 
6개 지  뉘어 각 역에 맞는 개  식  립하는 쪽  향  고, 다리 지
역  경우 지  지  진하고  여  보상  염 에 고 개  는 
주민들  가 만만   향후 사업 진에 어 움  상 다.20)
(2) 도시재 진지  지
지  2008  6월 동 역 주변지역  '동 역 주변 재 진지 '  지 었다. 
체지 는 31만 247㎡  2098가  헐고 4500가  주택  들어 다는 계 었다.  
6 역  뉘었 , 다리 지역  2 역에 해 다. 그러  그동  개 식과 개
주체에 한 주민 견  엇갈리고, 시  재  , 2013  12월 공  목
 하  재개 계  항  겪고 다. 에  간 재산  행사에  
 주민들   어지고 , 재개  한 진  원하는 주민과 지 지  
20) 민근, " 다리 역사 마 과 지  지 에 하여," 『  지역·미 ·  
평지, 시각』(2012  3, 4월), pp. 32-42.
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<그림 3-13> 산업도   간 
해  하는 주민들  견  충돌하여 지역 공동체  결  해 는 등  
 타 고 다.
에 시는 2012  5월 주민 사  실시하여 역별 사업 식에 한 주민 
견  사하 다.   다리 지역  한 2 역  3, 5 역  공공시   
등  식  택해 지  하는 향  결 하 , 6 역  사업지 에  
해 지 지  해 하 다. 그러  재 지도 주민 견 과 에 한 과 다리 
지역 보 에 한 , 시  재  등  해 '동 역 주변 재 진지 ' 
사업 진  많  어 움   것  상 다.
<그림 3-12>  '동 역 주변 재 진지 ' 감도
료: 리 리포 트, 신
(3) 산업도  건  사업
시는 1998  청 경
역과 도경 역  지 에 
한 다리에 '  신 동 삼 트~동  
동 동 강 간 산업도 '( 연  
2510m, 폭 50~70m, 사업  1,206억원) 
개 공사  계 하여 다.  산업도  
개  목  역시 통망 계  
에 하는 고 도  항  
용하는  동량  원 한 
체계  하고  도심지 도 망 충에 
 통 산  한 통  해 하   가 망 체계 보  균
 지역 과 근 지역주민들  생 여건  개 한다는 것 다.
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 도 는 <그림 3-13>과 같   4개  간  누어  진행 고 는  1, 2, 
4 간  공사는 보상과 시공에 어  어 움 없  진행 고  다리  통하는 
3 간  지역주민  , 산업도  사업 타당    시 재   해 2008
 공사가 단 고 는 상 다. 2009 에는 지역주민  견  하여 다리 
간 산업도  지하 하  함  갈등  어 다리 지역  새  맞게 
다. 그러  재는 지하  는 도  건  료 도  연결  해 다리 간
(  3 간)  도에 해당하는 간  다시 지상  어  한다는 계  어 시민
단체  갈등  가피한 상 다. 
<그림 3-14> 다리 간 산업도  공사  재 
(4)  건립 계
시 청  ' ' 건립계  진 다. 재  에 
해 강 도에 건립해  한다는 주 과  동  , 다리 지역 등학  에 건
립해  한다는 주  립하고 는 상 다. 많  시민단체  가들   
역사  등  고 해 등학 에 건립해  한다는  보 고 다. 다리가 우리
 신학 과 등  시 , 등학   갖는 건 학  가  게 
평가하고 는 것 다.21)
 같   건립 계  재  지 과 마 플  직 
지  그 결과가 실하지만 지역  역사  한 계 는 에  향후 진 
향과 내용  지  주시해 할 것 다.
21) 직, "  지  '갑 ',"『 신 』(2012  4월 19 ).
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<그림 3-15> 다리 역사 지  지  사업  (동 청  )
(5) 다리 역사 지  지  사업
역시 체  
재과에  진하는 사업  동  
동  66,590㎡ 규  다리 역사
지  지  목  하고 다. 
2009  다리  가꾸는 시민
과 동 역 주변 재 진계   
다리 주민·상가 원 , ·동  
통 산업도   한 주민
원 가 다리 주변  역사·
지  지 할 것  하  시행  사업 다. 시민단체가 주  어 
시민들  , 다리 주민들과 타 지역 주민들, 심지어는 들 지  5  
700  는 사 들  운동과 다리 거리 보   에 지엄(역사
마 )  계  립하 다.  역시 동 청에  들여 2011
 용역  2600만원  하여 다리 지역  지  지  한 본
계  립 용역  행하고  재  보고 만  겨 고 다. 그러  
그 내용에  많  들  고 어 사업 시행  한 상 다.
시민단체  가들  시하는 주  들  다 과 같다. 첫째, 재 건
 용· 리 , 리 링 업  통한 마  ,     공  등
 시하는  그쳤다는 것 다.22) 째, 지역사  생 사  가   주민 간 본  
견  지 다는  가    지 고 다.23) 지  지  
해 주민 견   공청  개 하겠다고 하  주민  체 과업 행
간 4개월  째 달 하 에 실시하는 것  어 어 시민단체   사고 다. 
째, <그림 3-15>  같  산업도  건   지  사업 에 포함하지 고 어 시
민단체는 산업도  개  사업  재 진  염 에  것  하고 다. 에 시민
단체  용역 행 연   동 청  갈등  고 다.24)
22) 민근, 에 든 , pp. 32-42.
23) 승 , "  다리 지  '갈  다',"『 신 』(2012  3월 21 )
24) 민근, " 다리 역사 마 과 지  지 에 하여," 『  지역·미 ·  
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2. 다리 지역  시민사  동
(1) 산업도  건   운동  시민단체  동
1) 다리  가꾸는 시민 
<그림 3-16> 다리  가꾸는 시민  산업도  건   운동
료:　 다리  가꾸는  시민
<그림 3-17> 다리   에  개  습
료:　Stop n Look_Photographs
2006  말  헌  골목에   주  곽  , 상실 태   
 여 주민, 3   산업도  건  하  청에 탄원  하
, 운동  개하 다.  들   시  어 2007  ' 다리  지 는 
시민 '  하 다.    주민들  다리 지역  역사 경, 역사 재 원 
등  보 하  해 1  시  등 극  산업도  건  운동  개하 다.25)  
후 ' 다리  가꾸는 시민 '   변경하여 동 다.
한 지역 내 단체  과 함께 ' 다리 '  개 함  주민 
내  공동체  결  강  통해 주민간  통   마 하  언 에 다리 산
업도   각시 다.  과 에  주민들  시  산업도  건   공청  
가 산 는 등 시  주민간  갈등  고 에 달했  산업도  공사는 단  
재개  복하 다. 후 2008  11월 감사원  산업도  건  강행  ' 재 보 '에 
는 것 고 결하 , 시는 산업도  지하  한다는 계  하 고, 
갈등  26) 었다. 재는 주민  시민  원들  산업도  단 지  시
   각  행사진행 지  용하고 다.
평지, 시각』(2012  3, 4월), pp. 32-42.
25)강동진, "  다리지역 재생  한  탐색," 『 다리  하  : 삶  가
 맥  다』 (사)도  리 , ( 울: 하 , 2010) p. 49.
26)같  , p. 49.
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2) 다리 역사 마  만들  원
<그림 3-18> 다리 역사  마  지도
료: 
<그림 3-19>  당시  습
료:　 다리  가꾸는  시민
다리 역사 마  만들  원 는 다리 에 지엄(역사 마 )  사업  
진하고 다. 는 2008   당시  주  ' 다리 에 '  한 것  시
 ' 다리  가꾸는 시민 '  주  어 진하고 는 프 트 다. 산업도  
건 과 동 역 주변 재 진계 에 한 운동 에  하   시한 
것  개  만능주  사고  어 는  가  삶  태  고민하는 과  에
  것 다.  프 트는 역사  산  , 공간  시 , 행사 등  
도 게 우는 마  니 , 하  마  간직하고 는 역사  시하고 역사 
에  시 신  고 실  삶에 목  용시 보 는  한 마  목  
한다. 한 지  삶  식과 태  들  지닌 가  특 , 매  등   
에  하여   직한 도시 공동체  만들어가  한  여 가
는 거  격과 역할  지향한다.27)
재는 청 에   프 트  취지  들여 다리 지  지  한 용
역  진행하  그 내용과 과 상에  시민단체  견 립  어  진행
여 는 한 상 다.
27)민운 , " 다리 지 지   취지  향 에 하여," 『  지역·미 ·
 평지, 시각』(2012a  3, 4월), p. 29.
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3) 한 마  만들  시  사업
<그림 3-20> 다리 지역 골목  습
료: , 2012
<그림 3-21> 한 마 만들  시 사업 습
료: , 2012
다리 지역  주택   1960 에 지어 ,  주택   동  주택
가  없  한 공가  재한다. 러한 공가는 골목  경  해하는 
 뿐만 니  청  탈  등   지역 경에 향  고 다. 
에 동 청 에 는 ' 한 마  만들  시  사업' 공  통해 사  업' 누리 건
'과 공가  개 하는 사업  2012  11월  진행하고 다.  사업  주민들  
 마 가꾸  공동체, 청, 사  업  폐가  규  공원  하거  리
링한  다 가  등 사  에 해 주는 식 다.28) 한 동 청  경리 
생  다리 지역에  헌  운 했  역사  하  해 경리 생  살  미
(ㅁ)   주택과 사한  집 한  개 하여 2013  3월 ' 경리 '  운
할 계  가지고 다.29)
 사업  동 청  립과 사업보  통해 루어지는 것 , 도시 재  
진지  여 는 다리 지역에  청  변  보  것  그동  시민단
체  한 동  었 에 가능한 것 다. 한  사업  주택 주, 지역주민, 사
 업  실행 주체가 어 지역 경  개 하고 사  에게 주택  공한다는 
에  지역 시민사 가 주체가 어 진행하는 사업 는 미  갖는다.
28) , " 진 폐가가 어 운 웃들 '보 리' ',"『동 보』(2012  11월 20 ).
29)심 진, " 하  ' 지'  경리 생  다리에  헌  연 사연,"『 평신 』
(2012  11월 13 ).
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(2) 지역 단체   동
<그림 3-22> 지역 단체  시  
1) 다리 역사 시 :  시
 쓰 지 는  건 에 별도  공간  마 하여 다리 지역  역사
  료들  시하고 다.  과 ,  , 시집 등  시 고 , 
가 경리 생30)과  들도 시하고 ,  곽  가 직  지
역   가 에 한 해  해주고 다. 에 주변 ·고등학생들  답사지  
용 고 다. 한 시낭 ,  등과 같  과  다 한 행사가 루어지  
다리 역사 마  만들  원  등  시민 도 다 하게 열리는 다.
30) 다리 지역  가 경리 생 가  살  곳 다. 1948  1949 지 
곡동 59 지에 살 , 다리 시 에  헌  운 했다고 한다.  다리 
헌  운 하  마 , 쿠닌 등 사 주  등과 다 한 들  
하  역사 식  쳤다고 한다. 편 행도  가  행복했  시간  보낸 
 곡동 , 다리 지역   도  다리 지역에 한 많  억  가
지고 었  것  보 다.
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<그림 3-23>  시   습 <그림 3-24>  내  습
2) 단체:  
1996  70 간  막걸리 생산  단하고 청 동  리    건  
2007   하여 재 지 사용 다. 지역   공 하고 지역  
맥  고 한 동31)  통해 도시 공동체  만들어 가는 프 트들  진행하고 다. 
한 산업도  지  용한 도시 핑, 지역주민들과 함께 하는 허  만들  , 지
역  맥  하는 지 시 가 프 그  등  주 하고 다.
 어 지역  에 심  갖고  어가  한  진행하여 산업
도  지  용한 ' 다리 에 ' , ' 다리 ' , '역사 마  ' 
등에  지역 공동체  지역  해 하고 다.
<그림 3-25>    습 <그림 3-26>   내  습
31)"  커 니티," http://www.spacebeam.net/aboutus (검색 : 2012  8월 23 ).
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3) :  다
경 동가  ' 다' 가 도시 지역  에 심  갖고 다리 지역에 
한 생 공간 다. 에는 곡  헌 거리에  열었  재는  
상  건  하여   공간  지역주민과 객들에게 픈하고 다. , 
, 벼룩시 ,  거리 매, 개질 업실, 게 트하우  등  운 하고 다. 
한 지역 주민과 상 들  심마다 여 함께 심  거   마시는 커 니티  
하는 등 지역 공동체 에 여하고 다.
<그림 3-27> 다   습 <그림 3-28> 다  내   습
4) 사진 : 마  사진  다행
사진  역할과 함께 주민과 객들   마실  는 공간  공한다. 한 
사진가  지역  돌 다니  담  지역   한 달에 한  마  신  '우각  
신보'에 담  행하고 다.  통해 지역주민과 계  맺고  식  공 하고
 하 , 지역  생 상   고  한다.
5)  공 : 경   다  상
지역공동체 공공사업  진행  공 다. 지역 들과 들  상  하는 
공  업과 지역 학  연계한 공공미  프 트  진행한다. 재는 집 리, 공  등
 사업  진행하는 사  업  등 어 다. 사업   재 도원역 걷고
싶 거리 주변에   그림  지역 학  학생들과 함께 업 다. 
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<그림 3-29> 마  사진  다행 <그림 3-30> 경   다  상
6) 갤러리
재 다리에는 사진공간 다리, 한  갤러리,  갤러리, 민  공  등 4곳  
갤러리가 어 다. 4곳   공간  주는   살  갤러리 내  공간
 하 , 가들에게 한 가격  료  갤러리 공간  주고 다. 
들  동  지역 주민들에게 공간  마 함과 동시에 객들에게 마  볼거
리  공하여 주는 역할도 하고 다.
<그림 3-31> 사진공간 다리
<그림 3-32>  갤러리
<그림 3-33> 한  갤러리
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3. 상지 리  여건 
(1) 도시   지 용 
1) 도시
개항  거  연 럽게   주거지역  어 연 생  가
 보 다. 재  가 는  1890  개항 직후  1930 에 어 연
  습 고 할  다. 상지   골격  루는 곡 , 우각 , 
 한  가 는 폭 5m 내  가 한 향 만 지 다닐  거  
가 진 할  없는 사도  태  보 다.
<그림 3-34> 1928 도 지도  한 가 망
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<그림 3-35> 상지 골목  습
2) 지 용  건  용 
상지는 <그림 3-36>과 같   2  주거지역,  3  주거지역  상
업시  지역  어 ,  2  하  건  어 다. 등
학  심  상지    2  주거지가 지하고 , 우각  
헌  삼거리  심  하여 주 가  는 상업시  지역  리하고 
다. 
주거지는 84%가 단독주택   어 , 16%가 다  주택 다. 
 단독주택  도시 한  태  보 , 후 가 상당  진행 어 다. 상업시
 체 176개  상업시      도· 매 업  36개   20%가량 지하
고  들   헌 거리  우각   곡 에 하여 다.32) 그러  
재 상업시   한 우각   곡  지역도 상  체 어 공실  는 
상업건  8  재한다.  같  상지는 건  후  상  체 상  보
고  1920~40 , 1950~60 , 1970~80  지어진 다 한  건  재
하여 역사  가  지닌다.  러한 건  용 에 한  필 할 것
다.
32)" 상공 진 원," http://www.seda.or.kr/ (검색 : 2012  10월 11 ).
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<그림 3-36> 상지 지 용 
<그림 3-37> 곡 에 한 도매상 <그림 3-38> 후한 도시  한
(2) 도   통 
1) 량 근
경 고 도  가  IC  어지는 림  도  IC  어지는  통해 
상지  근  가능하다.  간 도  어지는 2  도  곡  통해 상지
 심 지 근  가능하  도  폭  고,  도  에 한 상업시  
용하는 량   해 도  원 한 용  루어지지 는다. 한  
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가 가 폭 5m 내 거  사도  루어  량  근  한 다. 그러   
근 에 한  볼 것  니  지역  역사생  보 하고 리하  
리하 , 객  도보  할  다는 에   삼  계 에 
하여  할 것 다.
2) 통 근
상지는 지하  1  도원역  가  하여   통해 상지  
 역사 원  여 는 우각  근  용 하다. 한 근 '샛골  걷고싶 거리' 
 통해 도원역에  다리지역  근  향상 었다. 상지  지 는 2, 15  
는  도심  역사 ( 타운  본 계지)  거쳐 다리 지역  
근하  에 해당  통해 근 한  도심  역사  지역  연계하는  
해  할 것 다.
<그림 3-39> 샛골  걷고싶  거리 <그림 3-40> 도원역에  본 샛골  걷고 싶  거리
<그림 3-41> 상지 주변 도   통  
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4. 상지 주  쟁  사항
․ 산업도  지상  간 계  한 갈등 재 
2008  산업도  건   단  지하  하는  단 었지만 
간  지상  어  한다는 계  에  지역주민과 시민단체   상
다.  지역계 에 어 산업도  지  연계  시하여  할 것 다.
․ 도시재 진지  사업  한 주민 내  간 갈등  개
도시재  진지  지  해  지에 한 주민 간 갈등  재한다.   
지역에 한 시에 어 주민  상  한 견  통한 계  립  필 할 
것 다.
․ 역사· 지  지 에 한 지 체  시민단체  견 립
역사 지   필 에 한 식  공 하 도 그 내용에  견 립  
루어지고 다.  지 체에  시한 과 시민단체   하여  
가는 과  통해 계  도 하여  할 것 다.
․ 지역 쇠퇴에  개  
후한 주택가  체  상  해 많  주민들  재개  식  통한 지역 
 하고 다.  지역  상    경개  도 할  는 계
 도  필 할 것 다.
․ 시민단체  단체  한 동
다리 지역  지역  과 하여 시민단체  단체  동  하다. 
들  동  지역  공간   늘어 고 어 지역계  시 들과  연계  
 루어  할 것 다.
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제4장 상지 지역 자원 분석
제1 역사 자원
<그림 4-1> 역사 원  
1. 개항    에  원 
다리 지역  19  말 개항 후  역사   지역 곳곳에 산재해 어 
 살 는  린다.1)  사들  한 들  상  하는 동  
첫 째 동  다리 지역에 들어  동  고, 그  여 사 사 
건 2)  다. 한 동  시  근  도 했   지역에는 
1)한동 , "  다리  근 건 과 경 ,"『  다리 시간, , 사 들』,  
 11 (공편), ( : 가들, 2009), pp. 91-4.
2)19  말 미  감리 가 견한 여  사들  합  쓰  건  근  
럽  상  식과 통 식과  결합  시도했다는  에 도 그   
 다. 1993  7월 6 에 역시 재 18  지 었 , 재는 
독 사 복지  사용 고 다. 
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우리   근   등학  본 3)과 등학  사4)가 다. 
  건   1900   근 건  식   보여주고 어 역시 
재  등 어 다. 등학  본  재에도 학  건  쓰 고 고, 등학
 사는 시 청에  , 리하고 어 실 는 쓰 지 고 다. 다리 
지역  근  개항  지   한 들  주거지  어 갔  도시 직  
 틀  는 ,   주  도 가 우각 다. 우각 는 당시 에  울  
향하는 한 도  에 지 고하,  막 하고 우각   용하
다. 에 우각 는 다리 지역에  가  하고  도  역할  담당하
, 해 후에도 우각   시 과 상업 동  하게 었다.
<그림 4-2> 여 사 사 <그림 4-3> 등학  본
<그림 4-4> 등학  사 <그림 4-5> 우각
3)한   식 학  내리   2  목사   목사 내 에 해 건립
었다. 1910 에 공하여 1911  공 었다. 재 식  벽돌  사용한 벽돌
 각각  건 향  독립  공 식  건 식  보여 다. 2001  4월 1  
역시 재 39  지 었다.
4)한   공립 다. 1907  4월 보통학   4 에 해 공립보통학
 워 다. 재  사는 1922   건  헐고 재  규  지  
것 다.  벽돌  지어  재 지도  복도 간,  등  보 상태
가 하다. 1992  12월 9  역시 재 16  지 었다. 
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2. 한  거주지 에  원 
계지  산  내 지역   한 들  재  동 지역
에 주거지  하 다. 당시 든 한 들  삶  어 웠지만 도 산 지역  
 거주민들에 하  상업도 달하고, 도 한 다리 지역  거주민들  삶  
 편 었다. 에 재 지도 1920  지어진 한  재하 , 그  한 건 사
 갖는 가 다. 재 다리 지역에 재하는  도시  한  해
후  1950~60 에 워진 것들  다.5)  당시  생  한 
 건 식  보 하고 다. 타  벽  식한 집, 벽에  독특한 , 당
시  행  보여주는 틀   등 도시  한  한  한 가 지니고 는 특징  당
시  생 상  그  보여 다. 한 곡   당시  가 보 했  2~3  
규  벽돌집들  볼  는 , 그  재 1  가죽공  공  쓰 는 건
 집 에 우  재하  상 지 어지는 집  가 매우 독특함    다.
그러  다리 지역에도 어 운 삶  어가  한 들  다  재하 고, 러한 
생 상   꿀꿀 죽 거리  가 해진다. 등학   우각 에는 
미 들  다  식  운 하는 량  갔는 ,   질하여  죽  매
하는 꿀꿀 죽 시  했다고 한다. 에  곳  꿀꿀 죽 거리 고 , 
재에도  억하는 주민들  재한다.
<그림 4-6> 도시  한 <그림 4-7> 벽   타  벽 건 <그림 4-8> 우  보 한  가
5) 원, "건  재 생산 동,"『 보』(2008  9월 30 ).
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3. 상공업 에  원 
 동 는 개항 직후  1886  공  들어  시 했  독 에 
해 건  여러 사 간 시 들  들어  에 많  공 들  들어 다. 에 재
지도 에 얽  들과 시 들   볼  다. 1927  가동한 
 하는 막걸리 ' 주(邵城酒)'  생산하  공  재 지역 단체 ' '
에  하여 사용하고 다. 재도 ' 주'는 청 동  리  겨 생산 어지고 
, 산업도 지 에 한 '개 막걸리'에   막걸리  맛볼  다. 한 
재에는  볼  없지만 1917 에 냥공  ' 사'가 곡 에 건 었
는 , 당시 다리 지역  500여 가 가 냥갑  만드는  생계  어갔  도  
규 가 고 했  공 었다. 하지만 동 경  극도   당시  냥공  가
 든 삶  재미 게 사한 『 냥공  가 』  1920  곡 에  어  
동 들  업에 얽  는 재 지도 해 다. 럼 다리 지역  공  
많  들어  지역 에  지원하는 시 들   한 볼  다. 당시 동
들에게 리  공했  여 들  그 건  그  재 지도 업  하  여  
골목  지 고 , 당시 사용했  고건  벽과 들  그  보
어 민  공  쓰 고 다.
해 후에도 많  들  여 주거지  했  다리 지역  많  사 들  
거리에  건  하고 매했  것  시  시  업하게 었다.  등 한 
거상들  건  상  상  건  그 벽  식  당시  재  보여
다. 2  규  지어진  건 들  건 내   건 식  그  보 어 어 건
사   갖는다. 한 곡   리한 헌 거리  20   건  당
시  했  상업  습  게 한다.
 럼 다리는 그 역사  에   역사 원  하게  지역
다. 에   역사 원  역시 원에   재 뿐 만 니  주민
 생 상   원들 한 포함한다. 단  지역  억하고, 향  극하는 
원  원  닌 재도 사용하고, 용 가능한 원들  재하는 지역  다리  것
다. 다리는 과거  삶  어 재도 지역민들  삶  어지는 역사  연 상에 
해 다.  역사 원과 재  삶  연결고리   하여 다리 지역민
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들  삶과 리 지 는 역사 원  보 식  필 할 것 다.
<그림 4-9> 여  골목 <그림 4-10>  상  건 <그림 4-11>  고 건
<그림 4-12> 헌  거리 <그림 4-13>   건
<그림 4-14>  주식 사가   리  재 습 <그림 4-15> 주  맛볼  는 개 막걸리 
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제2 생활 문화 자원
1. 지역민  생    원
(1) 동  
다리 지역에  동했  단체 ' 포  지하'는 동   하는 경
 독특  견하고, 2007  동   극  용한 마  경 업  실시
하 다. 지고  공간 지 마   용 할  도  하 고, 그 결과 마
 골목 곳곳에 과 상 6) 가 늘어 재 64가 가 5개 상  상  보
하여 가꾸고 , 40개 상   고 다. (2012  10월 14  )
주민들  마다  다 한 7)  담  럽게  고 ,  
생산  웃들과 누어 는 것  연 럽고 당연한 상  행  여 고 었다. 
, 동   마  주민들  생 식에 공통  리하  삶  통과 공  매
개체  역할  담당하고 는 것 다. 
동   가시 도 골목  경  게 하고 다. 마   도 
 주거지  폭 2m 하   골목  루어  어 다  어 운  춰질 
 , 골목 곳곳에  과 상   연   재 하여 골목  경
 개 하는   역할  하고 다. 특  골목 쪽  많  집에  상  가꾸고 
는 골목  경우 주민들 각각  취향과   다 한 , 목   
 볼  어 다리만  개  는 골목  경  견할  다.
 같  동   게는 내 집, 게는 다리 지역에 한 주민들  심  
보여주고  주민들 개  생 역  어 지역 통  매개체   가능  
6)고 , , 티 폼 상  등 다 한  용하여 식  는 것.
7) 들에게  눠주  해   사  짓는 할 지, 내 집  
골목  답게 하  해 상  가꾸는 주 니, 동  주민 들과 
 누는 재미   는 할 지, 가꾼  식  해 는 주민들
 러워 신도 는 상  용해  다는 , 는 시간에 
 워 한 식  는 거움  다는 주 니, 진 공간에 쓰  
리는 것  타 워  심었다는 주 니 등 다 한 들  담  
 마  곳곳에 리하고 다. 
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내포하고 다. 한 동   다리 에 지엄  시 극  용 가능한 가
시  리   역할  담당해 낼  는 재  가지고 다.
<그림 4-16> 동    
<그림 4-17> 상지 상     습
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(2) 공동  업과 통-동  
다리에  견할  는 주민들   다  특  주민간  공동 업  주 
루어진다는 것 다. 집  공 , 동  에   다듬 ,  담그  등  행 가 
루어지 , 웃과 함께 업하고 는 습  게 견할  다. 는  하고 
루어지는 것  니  우연   지 가다 는 주민  업  하고 는 것  보  
에 리  고  함께 업  도 주는 것 다. , 주민간  공동 업 동  단
 업  한 것 보다 웃들과  하고, 식  누는 역할  능하고 
다는 것  보여 다. 럼 골목골목에  지 가다 만 는 주민들과 사하고, 식  
주고  함께 동하는 습  주민 공동체  도가  보여주 , 마  공  
가 동과 통  공간  용   는 가능  다는 것  보여 다.
  돈독한 주민 공동체가 지역  과 계  어 가는  어 주체
 역할  할  도  어낼  는 가 필 하 , 동  주민  여 연 럽
게 통하는 공간  동  가 한 역할  할  다. 재 상지 내에는 13개
 동  가 어 다.8) 에 지엄  계 에 어 러한 동   
 주민 공동체가 생  에  연 럽게 마 계 에 동 하도  어  할 것 다. 
한 재 쓰 지 고 어 쓰 가 지는 등 마  경 에 향  는 공간  
주민들  용과 에 맞게 어 통과 동  행  담   도  하여  할 
것 다.
<그림 4-18> 상지  습 <그림 4-19> 주민들  공동 업 습
8)각 별  지  주민 단체에  리  담당하고 다. 
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<그림 4-20> 상지 동    쓰 지 는 공간  
(3)  주거지  경
1)  주거지 망 경
상지는  2  하   주거지  루어  , 곡   
 상업시 만  4  상  건  어 다.  상지 곳곳에 는 2  상
 건  다리 지역  주거지 경  망할  는 망 포 트  용한다. 
다리는 개항  해 후  주거지  공지 과 한 지  특징  하는 가
들  어 는 , <그림 4-23> 지도에 시  상지  망 포 트에  러한 주
거지 경  망할  다. 는 주민  생 사에  연 럽게  주거지 역사 경
 망할  다는 에   갖는다. 지역 답사  통해 견한 망 포 트들  
공실  공가  어 에 지엄 계 에  용 가능  내포하고 , 공가 
체 도 건 사  가 가 어 향후 계  시 극  용  검 하여  한다.
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<그림 4-21>  주거지 망 경
2) 골목  경
상지는 <그림 4-23>과 같  폭 2m 하   골목  루어진 골목  경  
보 하고 다. 1910    연 럽게  주거지  해 미 럼 얽
는 골목  게 만   다. 러한 골목 에는 2007  2008 지 루어진 
' 포  지하'  마  경 업  다 한 마  벽 가 어 , 골목집들에
 내어  상   주민  취향  하는 개  는 경  어 다. 
한 골목   걷다보  생각지 못하게 마주하는 골목집과 마  주민  가 담  
벽 , 골목   하여 한  등 마  겨진  견할  다. 
러한 골목  경  한 간에 어 료  것  닌 재 진행  변 하는 경
다. 주민  삶   골목  경  다리 지역만  원 , 지역주민 삶  
 가  보여 다고 할  다.  러한 골목  경  지역 객에
게 마    는 과 지역  가  용   는  색 어  할 것
다.
<그림 4-22> 골목  경
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<그림 4-23> 주거지 경  망 가능 지   폭 2m 하 골목  
2. 단체  동  통해  원
(1) 마  벽
재 상지에는 <그림 4-24>  같  27개 가  벽 과 담  3곳에 마  벽 가 그
 다. 들 벽 는 2007  단체 ' 포  지하'가 진행한 '우각  프 트'  
2008  가 지원한 '공공미 프 트'  계   것 다. ' 포  지
하'  동가들  지역 주민들  뷰  탕  각 공간별 계  워 지역  
 담  마 벽  그 갔다. 단  벽  워 는 벽  개  어 다리 주
민들   개별 건  특  담  벽  하여 객  지역  해하는  
어 많  도움  주고 다.
러한 프 트는 2008  산업도  건  운동과 맞  지역   
하는  게 여하 ,  해 타 지역 사 들  다리 지역  ' 마 '  식
하게 었다. 재 지도 많  객들  도원역  어지는 마 벽  사진에 담
해 다리 지역  고 다. 러한 벽 들  마  골목 곳곳에 겨  어 객들
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에게 마  골목  한 곳 지 할  도  도하고 다. , 상지  마  벽
는 지역   골목 과 함께 어우러  다리 지역만  골목  경  하고 
,  것  지역 원  역할  타 지역민들   도할  는 가능  가지
고  보여주는 것 다.
<그림 4-24> 마  벽   
<그림 4-25> 마  벽  습
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(2) 역사 건  용과 가능
재 상지에는 <그림 4-26>과 같  9개   업  업실  사 실9)  
포하고 다. 들  에 공실  는 건  하여 사용하고 다. 러한 
단체들  들어  건 들  역사   갖는 건 들도 다  재하여 들 건
 에 지엄 계 에 용할  는  색해  할 것 다.
' 다'  경우  상  건  하여 리 간  거쳐   마
 용하고 다. 과거 다리 지역 거상  건  2  벽돌 건 , 독특한 내
 가지고 다. ' 다'는  건  리하여 1  공간  과 게 트 하우 , 
2  공간    개 업실 등  용하고 다. 한 상공간에도 과 
게공간  하여 객들   건  독특한  직  체험할  도  하
다.  시  <그림 4-28>과 같  건  독특한 지  벽돌 내벽  그
 살린  새 게 보 하여 헌   학  시  행사가 열리는 시다  
하 다. 재는 많  사 들에게  얻어 매달  시낭  행사  강  등
 열리고 다.    건    리하여 공공미 , 지역 공동체 
 프 트  진행하고 다.  공  건 에 내 가 매우 독특하 , 러한 
 특징  지한  리하여 재도  쓰  공   볼  
다. 민  공   강  고 건  쓰  건    리하여 공
  시  사용하고 다. <그림 4-27>과 같  건  내 에 당시에 쓰  건  
 과 벽  그  어 당시  습  짐 하게 한다. 가가 직  건
 리 업에 여하여 역사   건  특징  살  리 링하 , 객
에게 건    해 해 주는 등  역할  하고 다. 가죽공  공   벽
돌식 주택    리하여 사용하고 는 ,  건  집 에 우  보 하고 었
 상  가  건 사  가 는 건 도 하다. 
럼 지역  단체들  쓰 지 고 어  건   재 용하고 
쓰 새  여함  역사  과거에 춰 는 것  닌 재에도 경험할  는 것
 만들고 다. 한 사용하지 고  건 들  재에도 쓰 새 게 사용할  
9) 다( , 마   ),  시 (헌 , 학  시 ), 
(공공미 ), 다리 사진 공간(사진 시 ), 한  갤러리, 마  사진  다행, 
갤러리, 민  공 , 가죽공  공
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다는 것  직  보여  지역주민들에게 삶   주고 다. 한 객들  
감  극하고 역사 건 에 한 새 운 식  가능하게 하는 가  다
리  지  한다는 공감  에 많  여  하 도 한다.
<그림 4-26> 공가  공실 건  
<그림 4-27> 민 (  고) 공  습
료: 미 어
<그림 4-28>  시  지   벽돌 내벽 습
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(3) 산업도  새 운 생태계 
2008  공사가 단  산업도 는 재  4 간 지  다. 2009  지역 
 ' 다리 '  열릴 당시  가들  심  어 가림막  러쳐   
산업도  지  ' 다리 에 '  한    용한 것  계 가 어 재
지 용 고 다. 당시에는 후 시청 에    한 , 시 들   
거하고 다시 근  단하는 등 갈등  도 했다. 그러  산업도  공사가 단  
2010  가림막   거 었고, 재는 주민들  다 한 동  담는  변 하고 다.
2010  가림 막  거하  주민들  편  하  해 지  지 업과 
  뿌리  업  진행 었고, 재에는  간 동  연 러운 생태계 
 계 별  가 만 하는  탈 꿈 었다. 러한 산업도  단 지
에 지역 단체  ' 경   다  상'에  원 막  하고, '  '에  
청 에  사용할 것  건 하여 2012  주민들에게   하 다. 재
는 주민들  드 듦  연 럽게  어 산업도  지  단 었  쪽 
마  다시 통하는 습  보 고 다. 한 단체는 지역  행사시  
픈  게 용하여 <그림 4-32>, <그림 4-33>과 같  도시 핑, 허  
만들  등 다 한 동  담 내는 공간  용하고 다. 
러한 산업도  단 지  용과 생태계  들  다리 지역  는 
한  용하고 다. 재(2012  가 ) 가 만 한 산업도  단 지
 습  사진에 담 해 많  사진 가  동  사 들  다리 지역  하고 
다.  같  산업도  단 지는 단체   용  새 운 연 생태계
 주민공동체  생태계가 진 하는  거듭 고 다. 한 향후에도 다 한 행태
 프 그  담   는 픈  한 역할  담당해 할 것 다.
<그림 4-29> 2010  가림막 거 공사
료: 다리 역사 만들  원
<그림 4-30> 2012  8월 산업도  공사 지<그림 4-31> 2012  9월 산업도  공사 지
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<그림 4-32> 2012 도시 핑 습
료:  커 니티 http://cafe.naver.com/spacebeam
<그림 4-33> 2012 허  만들   습
(4) 지역 - 다리  
2008  산업도   운동  계  지역 에 심  갖게  지역 단체  주
민단체가 주  어 다리  개 하 다. 후 재 지  5  다리 
 개 하여 지역    리하 다.  프 그 도 지역 단체
 주민  직  하고 , 헌 , 막걸리, 꿀꿀 죽 등 지역   담  프
그 과 상  , 벼룩시 ,  등 주민들  한 프 그  등  다루어 다리 지
역  가   리고 지역 주민들  여  어내는 것에  맞 고 다.
 같  5 간  꾸 한 지역  개  다리  지역주민과  
함께 공 하는 지역 산  하고 다. 향후  지역  개 는 지역  
드  립해 가는   도움   것 다. 한 매   하고 어  
과 그들  하우는 지역 계 에 어 주민과 지역단체들  주체  여  어낼  
는 재  용할 것 다.
<그림 4-34> 2011  다리  당시 습
료: 다리 역사 마  만들  원
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3. 지역 객  동  통해  원
(1) 과 공
에  살펴보 듯  상지는 근 역사 원과 꾸  삶  어  다리 지역 주
민들  생 원들  지역 곳곳에  어우러  다리 지역만  개  는 경  만들어
내고 다.  해 다리 지역  독특한 경  다니는 사진 가  사진 동  
원들  사   주 다. 한 가들  다리 지역  경  폭에 담
해  습도 볼  다.  지역  근   하 는 여행객들  주  
도 하다. 뿐만 니  가들 한 도시지역에  보  든 다리 지역  
경  경   하는 등  동  해 가고 다.
러한 동  다리 지역  간 간  고 한   그,  
등  통해 다리  습  공 함  지역  리는   역할  담당하고 다. 
러한 객들  동   지역   하는 하   용할   
것 다.
<그림 4-35> 다리 지역  그림  그리러  가  습<그림 4-36> 다리 지역  사  동  원들  습
(2) 지식  트워
재 지역  단체  , 다리 사진 공간,  시  각 공간
에  다 한 가  하여 강  개 하고 다.   도시
경  강 , 사진 공간 다리는 사진  학 강 ,  시  학  강
 등  개 한다. 에 강  들 는 사 들과 지식 들  지역  고 
,  통해 지역  에 심  갖게 고 지역  가 에 하여 공 하는 트워
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가 고 다. 사진공간 다리  경우  학 강  개 하고 는  
한  강  들 러  객들  다리 지역  경 과 갤러리가 리한  건
에 매료 어 다시 하는  주 다고 한다.10)  같  지역  하는 지
식 들  지역  가 에 해 공 함  는 트워 는 향후 지역  계 함에 
어 한 산  용할 것 다.
<그림 4-37>  건 에  열린 ICON Party <그림 4-38> 에   개 하는 도시학  강
10)사진공간 다리 운 직원 뷰 내용 (2012  9월 25 ).
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제3 인  자원
다리 지역에는 지역  과 맞  시민단체  동  하 , 단체들  
재하여 원  하다. 들  지역사 에  동  지역주민과 트워  
하고 , 지역사  에 한  공 하고 어 에 지엄 립 시 실행
주체  한 역할  할   것 다. 한 다리 지역에 심  갖고 연  동
 펼 고 는 시 학  연  가들  에 지엄  연   원 , 
원보  등  과 에 여하여 고 체계  도움     것 다.  에 
단체들과 지역  한   재능  보 한 지역주민들   원 
 과  거쳐 지역  원  삼    것 다. 지역 답사  통해 한 




민운    운 하  지역 공동체 동에 여
 동가  동가  지역 공동체 동에 여
곽   산업도  운동, 다리 지  동에 여
청산님 다 지역 공동체 동  한 다 한 프 그  운
병  경  다  상 공동체 동  해 지역학  상  프 그  운
 욱  연 원 에  지역 연   동 여
갤러리 지역 단체   지하  갤러리 운
마 사진  다행 지역신  '우각 신보'  간, 지역 공동체 동에 여
사진공간 다리 운  직원 다리 지역 가 에 한 식
한  갤러리 다리 지역  시  충  하여 갤러리 운
민  공  
다리 지역 건  원 보  하여  에  공
운 , 지역주민 체험 트 운
공간 플  다리 지역  근 지역   동
주민
태  상실 
상실  운 하  산업도  운동, 다리 지  
동에 여, 지역주민과  돈독한 트워  
동  지역   지역주민  한 동 개
동 5통 님
지역 주민  한 동 개, 지역주민과  돈독한 트
워
 주민 , 다 등  프 그 에 극  여
가
하  경 학과 연 원 다리 지역   한  연
 한 학 연  연 원   다리지역 연  동에 여
<  4-1> 다리 지역  원 
원  원
시  프 그














 고 ( 민  공 )
도시  한  공가 1
도시  한  공가 2
도시  한  공가 3용 가능 시
경   다  상
 갤러리







실 산업도  공사 단 지
마  
공
프 그 마  꿀꿀 죽 거리 
<  4-2> 지역 원  합  재
제4 지역 자원 요소의 종합  재분류
 3  상지 과  4  상지 지역 원  통해 도  리  지역 원
들  합해보  <그림 4-39>  같다. 역사 원들  우각  곡 에 다 가 하여 
, 가시  생 원  할  는 , 벽  등  주거지역에 도 게 재
하고 다. 공간과 픈 , 공가  공실 건   지역 곳곳에 포하고 다.
러한 리  원들과 원  통해 드러  리  원들  에 지엄 실행에 
용할  도  <  4-2>  같  ' 시  프 그  실행 가능 공간 원', '프 그   
가능한 원', ' 동 가능한 원', '향후 해 하는 재 원'  재 하 다. 별 
 원  내용  <  4-2>  같  리  원  는 <그림 4-39>에 시하 다.
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  공  동 ( 그, 웹사 트)
가 트워  동





경 과 벽 가 는 골목  경





단체 민운   
 동가
 욱  연 원
곽   
청산님 다 
병  경  다  상 
가 하  경 학과 연 원
 하  한 학 연  연 원







마 사진  다행 
사진공간 다리 운  직원
한  갤러리 
민  공  
공간 플   
가 하  경 학과 연 원
진 여 보고등학  사
림동 당 신 님
주민 향후  필









제5 에코뮤지엄 조성의 가능성
상지   지역 원  통해 본 에 지엄  가능  다 과 같다. 
․ 지역 원  다 함과 생생함
다리 지역  개항  산업시  역사  산   가지고 는 지역 ,  
시  거쳐 랫동   지역  살  지역주민들  는 지역 다.  다리  
역사 원  단  복원과 보  과  거쳐  하는 것  니 , 역사  연
상에  재 지 다리지역  살  지역주민들  주체가 어 신들  지닌 독특한 
삶  역사  억,  지 시 가는  색해 한다.  통해 재 원  
지 포함하여 욱 한 원   해 가는 계  도  해  할 것
다.
․ 돈독한 지역 공동체  재
다리 지역에  만 는  주민들  신들   지역에  얼마  랫동  
살 는지에 해  한다.11) 한  상  지만  십 고 마주 는 
얼 들 에 가 고, 고 말한다.12) , 지역에  랫동  거주하  마주하는 
웃들과  계는 다리 지역에  한 다. 에  한  눠 도 
하고, 공 에   다듬는 웃  그냥 지 지 못하 , 시 지 가다 듣는 웃  
에 귀  울 다. 랫동  한 곳에 러 살 가 든 사 에 는 보  
든 웃  연  볼  다. 에 산업도  운동에 다함께  고,  
주민들  재 지도 역사 마  만들  운동 등에 동 하고 다.
그러  직 지는 지역공동체가 지역 에 주체  여하고, 지역  운 ·
리하는 시  갖춰  지 다. 단체  많  동들에도 지  주민  여는 
루어지지 고 다. 그럼에도 하고 5  게 지 어  지역 단체 동에 
한 지역주민  심과 여에 한 망  게 볼  다.13) 러한 웃  심과 
여  어떻게   게 할  에 한 고민  드시 필 하  들  
11)하신  주  뷰 내용 (2012  9월 25 ).
12) 다리 리  주  뷰 내용 (2012  10월 5 ).
13)충  상  주  뷰 내용 (2012  10월 5 )
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주체  지 가능한 여  독 할  는 시 에 한 계  고 해  할 것
다.  
․ 다 한 단체  동  통한   
다리 는  지역, 도심에 근 3  사  많  단체  갤러리 공간들  생
겨 고 다. 들  동  지역  는 욱 워 다.   주민
들에게 돌 주는 것  니지만 지역   하여 재에 고, 많  객
들  다리  는  만들어낸다. 해  가 집단,  사진가, 가, 지식
들  다리  고,  지역  가 에 해 한다. 한 객들  지역에 해 
 게 해하고 돌 갈  도  돕는다. 것  지역   해 갈  는 
한  만든다. 단  주도   지   닌 많  들  공
하는 지역  가   한 지역계  그  가능  욱    것
다.
․ 들  지역 에 한 심과 지   
2008  산업도  공사 운동  계  다리 지역   시 하여 많  
지식 들   지역에 한 심  갖  시 하 다. 재에도 지역에  열리는 다 한 
강  통해 지식 들과 가들   지역에 한 꾸 한 심  보 고 다. 한 지
역  하는 들에 하여 공 는 지역  보는 지역  꾸   리는
  도움  주고 다. 
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제5장 배다리 에코뮤지엄 계획
제1 배다리 에코뮤지엄의 목표  역할
1. 다리 에 지엄  목   략
(1) 다리 에 지엄    목
<그림 5-1>  다리 에 지엄    목
다리 지역  역사  가 가 는 지역 과 동시에 랫동  지역민들  삶  
역할  해  다. 에 역사  가 다 하  재에도 지역민  생  탕
 한 원  고 는 다.  다리 에 지엄  고 에 한 원  
복원  닌 지역민  삶  어우러  진 해 갈  는 원  극  용  지향
한다. 원  과 용, 트워  과  거쳐 지역 원  역사  가 계  
여가  진 해 가는 에 지엄   시하고  하 , 목 는  같다.
․ 지역민 생 과 원  연계  통해 원  역사   지  
․ 객과 지역주민  함께 지역 생 ·역사  가  공
․ 지 가능  보하  한  시  
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(2) 다리 에 지엄  략
목  실 하  해 도 한 다리 에 지엄  략  다 과 같다.
1
생 ·역사 원  가 닌 재
주민생 역  삶  과 원과 주민  트워  
2
리 ,  통  통한  공간(공가)   
쓰 지 는 공 , 공가  공간  지역 통  매개체  용
3
주민과 객  동  통한 지  진
지역  지  원  통한 에 지엄  한 원   보
4
주민 상생  지역  
생  동  사  역할, 마 에  역할  식하고 
<그림 5-2> 다리 에 지엄  략
2. 다리 에 지엄  역할  능
다리 에 지엄  지역에 한 식 고  가  재  하여 지역에 한 지
 연   원  담당하 ,  지역주민  객에게 하고 달하는 
보 공  능  담당해  한다. 한 지역 역사  생  한 프 그 , 시  
실행하여 지역 원에 한 생생한 체험  루어질  도  한다.  어 프 그
 실행  상  매 등  통해  하여 지역사  경 에 보탬  , 지 가
능한 운   리가 루어질  도  해  한다. 다리 에 지엄  역할  능
<그림 5-3> 다리 에 지엄  역할  능
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제2 배다리 에코뮤지엄 계획의 개요
1. 다리 에 지엄 운   진 직 
다리 에 지엄  운 하는 직  운 원 , 시 리 원 , 지역주민 원
 뉜다. 들 원 는 지역리 , 단체·NPO , 지 체 담당공 원, 가, 주
민, 지역과 계 맺는  하 , 그 여도  역할에  원과 원  
뉜다.  통해  주민 여에 한 다리 에 지엄  리  운  루어
질  도  한다. 들  역할과 능  2  본  에 지엄 원  직(p. 43)에  
한 것과 같다. 한 동  한 지원과  , 마  해 공공 과  
체계  하도  하 ,  가, 공 원, 단체  NPO  통한 
재,  등  도움    는 트워  한다.
<그림 5-4> 다리 에 지엄  운   진 직 
2. 다리 에 지엄 계  체계
다리 에 지엄  그 실행 단계에  실행  마 , 프 그  실행, 리  
보  능  담당한다. 립 에는  능들  단계  실행  것  상 지
만, 다리 에 지엄  한 에는 각 능  동시다  향  주고  실
행 어  할 것 다.
각 능  프 그  살펴보  실행  마  단계에 는 지역 원  지
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 리할  도   하  들 원과 지역에 한 연  행한
다. 한 지  지역 원  하고,  용  도 할  도  한다. 
프 그  실행단계에 는 어시 과 시 , 루트  프 그  실질  실
행한다. 리  보  단계에 는 지역 원과 지역  원  보  리하 , 지역  
과  보할  는 마 략  우도  한다. 프 그  별  내용  2  
본  에 지엄 립  실행(p. 46)에  한  같다.
본 연 에 는  3  다리 에 지엄 프 그  실행 계 에  프 그  실행 단
계에  실행   는 프 그  하여 시하는 것에  고 연  진행하
고  한다. 는 계 가 에  상지 과 지역 원   도 한 내용
  용하는  시하는 것에  고 연  진행하고  함 다.
<그림 5-5> 다리 에 지엄  계  체계
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제3 배다리 에코뮤지엄 시  로그램 계획
1. 시  프 그  계  체계
(1) 시  프 그  실행 
1) 지역
프 그  실행에 어 고 해  하는 는 체 지역, 에 지엄 시 , 동주체 
등 다. 에 지엄  지역  역사, 생  연 하고 지역사   도 하  
한 목  립하는 것 에 에 지엄  각 시   동주체  체 지역  어 한 
계  맺는지는 매우 하다. 
2) 시
다리 에 지엄  어시 , 시 , 루트  그 시  갖 도  한다. 어
시  체 에 지엄  운   리  담당하 , 시  실질  시  프 그
 담당한다.   시  본 계 에  새 게 시하는 신  시 과  단체
에  운 하고 는 시    용 가능  색해  하는 재시   포함한
다. 한 루트는 지역 체에 포한 시   원  트워 하는 역할  담당한다. 
본 계 에 는 새 게 시하는 시 들  에 지엄 시 는 통 감  가질  
도   여하고  한다.  '-움'  결어미  하는 단어  사용하여 각 시
 프 그  내용  시할  도  한다.   '움'  지엄(Museum)  '움', 공간  
하는 단어 '움', 새싹  하는 단어 '움'    포함하는  미  내포한다.
<그림 5-6> 다리 에 지엄 시  체계
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3) 동주체
에 지엄  단계에   지  리하는 단계 지 지역과 계 맺
는 많  사 들  여가 하다.  동주체가 어 한 역할  하  지역  에
지엄  시 들과 어 한 계  맺  것 지  고 해  한다. 다리 에 지엄  가
 핵심  동  하는 에 지엄 원들과  원 에  원,  지역주민, 
객, 지역에  동하는 단체  가들  그 동주체  한다.
(2) 시  프 그  실행  역할  트워
에  시한 시  프 그  실행 들   계  맺  향  주고 게 
다. 러한 별 역할  트워  계망  동주체  동  심  시하고  
한다.
우  다리 에 지엄 원  원들  지역에 한 학  연   통해 
원  하 , 어시   시  리  운  담당한다.  어시 에  
연    업  통해 시  프 그  운  한   보  
공하게 다. 한 연  결과  도  지역 보  원 보  객  지역주민
에게 공하 ,  시행한다. 어 재 원  지  하고, 용  
립하여 에 지엄 시  충해 가   하고 리하는 역할  해  
한다.
원 에는 심  역할  하는 원 에도  원  어 에 지엄  
어시   시  프 그  실행해 가  한다.  원  각 시  실질  
프 그  운  담당하여 지역주민  객에게 지역  시 용에 한 보  가  
가 에  공하게  것 다.
 같  원 에 어 주도  동하는 원과 원뿐만 니   지
역주민 한 다리 에 지엄과 계  맺어  한다. 지역주민  에 지엄 시 에 
, 재능, 시  등  다 한 생  원  공 하는 한 다. 한 다
리 에 지엄  시  가  직  용하는 상 , 러한 용 동(
단체 프 그  여, 에 지엄 시  용 등)  통하여 는 는 에 지엄 
시 에 공 어 지역주민  직·간  다리 에 지엄 시 에 향    
도  해  한다. 어 지역주민 한 상  동 에 만 는 객에게 지역에 한 
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보  공하는 역할 한 담당해  한다.
 다리 에 지엄에  객  역할  단  프 그  보고, 는 원에  
그 는 것  니  들  동 한 지역  원  생산해내는 과  담당한다. 
단체  시 에  공하는 프 그 에 여하여  (사진, 그림,  등)들  
지역 원  지  진 에 향  주 , 들  매한 다리  상   지
역  에 지엄 시 에 어  시  하는  도움  주게 다.
재 다리 지역 내 에는 6개  단체가 ,  에도 다리 지역과 계
 맺  동하는 단체  가들  재한다.  들  동  다리 에
지엄  프 그 과 연계하도  해  하 , 들  생산한 들 한 지역 원  
지  진 에 능  할  도  해  한다.
러한 별 역할과 계  다 어그  리하  <그림 5-7>과 같다.
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2. 시  프 그  
(1) 어 시 : 다리 다-움
시 동  동 7 
건  용 식  건  어시  역할  담당하도  함
프 그  능 실행  마   , 보 공
실행 주체 운 원  원· 원, 시 리 원,  공 원,  가
<  5-1> 어시  ' 다리 다-움' 개
다리 에 지엄  어시  지역 체 에 지엄  역할  하는 곳 다. 
내 는 체 운 · 리  능, 다리 역사   체계   
하는 능, 지  원  하고 생산해내는 능  담당한다. 는 주민 
 객에게 지역과 원에 한 보  공 등  역할  하여 주민  역량강
 객  지도 향상  도 한다. 능별 프 그 과 여주체  내용  <그림 5-8>
과 같다.
<그림 5-8> 다리 다-움  능, 프 그 , 여주체
재  민운    생님   동과 다리  역사 
  연 , 지역 원 사, 주민 뷰 등  동  펼쳐 가고 다. 러한 동  
체계  시  간다  원   연 뿐만 니  지역 원  용  도
하는 역할 지 담당 할   것 다.  지역 원  ( 하 DB)  
 DB 등  프 그  어시  체  동뿐만 니  학  지역 산연  
가들  도움  통해 실 해 가  할 것 다. 시에는 체  재 
과에  해당업  행하고 , 역시립 에 는 시  과 역사에 
한 사연  행하고 다. 가  공 원  도움과 공식  루트  통한 DB 
 향후 다리 지역  원  지  리하고, 보 하는  과  용할 것
다.
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<그림 5-9> ' 다리 틔-움'   
(2)  시
1) 다리 틔-움
역시 동  곡동 11 공가
건  용 식 동 청 사 업 누리건  통한 공가 개  후 
프 그  능 생   보 공  상  매,  운 , 주민 커 니티 공간 공
실행 주체 운 원  원· 원, 시 리 원  원· 원, 지역주민 원  원· 원
용 상 지역주민, 객
<  5-2> ' 다리 틔-움' 개
① 공간  격
다리 지역에 는 많  주민들  고 , , 상  등에 , ,  등  
는 습  게 볼  다. 한 진 공  개간하여  용하고 다. 
러한 생 는 마  다 한  생산하  주민들 간  통과 공  매개체
 역할  한다.  어 마  개  는 골목  경  하고 다.  
생 과 한 보,  공하고  상  매하 ,  생 과 한 
주민들  동  담 내는 프 그  시하고  한다. 에 '싹  틔우다' 는 미  
담  '움'  결어미  하는 '틔-움'  시   하 다.
② 공간  
해당 공간  공가  어 
는 주택 다. 그러  다리 지역에  
상  가   가꾸고 는 
골목 에 하고 어 생 과 
한 공간  하 에 합하
다. 한 객들  골목  걸  
통과하는 동  상에 하여 골목  
경  하고  하는 객들에게 
근   다.
③ 공간 용 
㉠  공가  개
재 다리 지역에는 해당 공가 포함 5곳  공가가 재한다. 주택 가 랫동
  없  한 주택들 다. 동 청 에 는 러한 공가들  지역  경  해
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하는 것  지하  해 ' 한 마  만들  시  사업'  통해 사  업, 지역주민
과 함께 공가  개 하여 하는 사업  진행하고 다.1)  사업  통해 골목 에 
한 공가  개 하여 에 지엄  한 시  역할  할  는 계  시하고  한
다.
해당 공가는 역(ㄱ)  태  도시  한 다.  공가  본 태는 그  지하
 <그림 5-13>과 같  주변 골목 과  동   연결   도   곳  
 가  보하고  한다.  통해 주변 골목   동  단 지 고 해
당공가  통과하여 지 , 생 과 한 프 그  연 럽게 만   도  
도한다.  시각  하여 타내  <그림 5-10>, <그림 5-11>과 같다. 
▶
개  개  후 1 개  후 2
<그림 5-10> 공가  개  ·후 단 도
1)' 한 마  가꾸  시 사업'  동 청에  2012  10월  진행하고 는 사업 다. 
진 프 는 "지역 주민 7  상  지역 공동체 사업단  ▶ 용 망 
공가 주  동 ▶사업계  ▶주민 원 , 사 업 원  심
▶사업 상지 ▶사업   시행"  단계  진행 다. 사업 시행 후 5 간 
사업 진 주체는  통해  얻   , 후 주에게 
한다.
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개  개  후
<그림 5-11> 공가  개  ·후 감도
㉡  공간 
해당 공가에  프 그 과 연계하여 필  하는 공간  5곳  할  다.  
5개  공간  '  눔' 프 그 과 연계 공간     보  공간, 마   
보  공하   상  매하는 공간, 객   상  가공한  
어보고 식할  는 공간, 주민들  공동 업 공간,  공간  다.
<그림 5-12> '틔-움'  공간 
④  실행 프 그
㉠  通(통)하는 골목
'틔-움' 주변   골목 에는 다 한 상   식 들  고 다. 집집마다 
다   식  우고 는가 하 , 공통  우고 는 식  한 재한다. 
한   상  가꾸게  주민들   가꾸  생겨  들  재한
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다.  <그림 5-13>과 같  주변 골목 과 연 럽게 연결 는 '틔-움'  공간에  
  상   식 들에 한 보( , 우는 , 독특한  )  에 
얽  마  들  얻어갈  는 '通(통)하는 골목' 프 그  하고  한다.
 하여 운 원   지역주민 원 는 주  마    상  
 생 과 ,  한 ,  가꾸는 , 개  는  등  사한다. 
 보 하여 '틔-움'  마   보 공 공간에  객  지역주민에게 공하
도  한다.  내용  도식 하여 타내  <그림 5-14>  같다.
<그림 5-13> '通(통)하는 골목' 프 그  동  개
<그림 5-14> '通(통)하는 골목' 프 그  프
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㉡  눔
다리  는 객들  사진 등  다리  하는 습  하여 보
 도시에  보  든 골목  습과 집집마다 가꾸고 는   상   
습  담는 것    다. , ,  등  다 한 식  재하는 다리 골
목만  독특한 개  담고  하는 것 다.  객   같  행태  용하여 
다리  상  하여 매하는 '  눔'프 그  하고  한다.
프 그  프 는 다 과 같다. 운 원   지역주민 원 는 다리 골목에
 고 는 식  사하여 취할  는   뿌리   집한다. 
 매할  도  상 하  '틔-움'  2  공간     보  공간에 보
한다.  어느 집    상  에  취한 것 지  함께 시하여 상 하
도  한다. 
객  다리  골목  탐 하  매하고 싶거  러보고  하는 식 들  
사진  한다. 골목  동 과 연결  '틔-움'에 하여 신  한 식  시  
태프(Staff)에게 보여주고, 같   는 해당 주택에  고  식  매하게 
다.  내용  도식 하여 타내  <그림 5-15>  같다.
<그림 5-15> '  눔' 프 그  프
㉢ 다리 공동 업
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다리에는 에  한  웃 주민과 눠 도 하고,  질하는 
업  웃과 함께 하는 등  생 과 하여 웃들과 함께 공 하는 가 재한
다.  '틔-움'  한 공간  주민들  커 니티 시  ' 다리 공동 업 '  하
여 공동 업  필 한  질 등  할  는 공간  하고  한다.
프 그  프 는 다 과 같다. 주민들   질하거   가공한 식
( , ,  등)  만들  는 공간  공한다.  공간  사용료   
신 질한    만든 식   공 는다. '틔-움'  시 리 원
는  매하거  공간에  공할  도  상 하여 객들  '틔-움'에  
 하거    도  한다.
 공간  주민들  용할   뿐만 니  '틔-움'에  실행하는 프 그
 하는 공간 , 시  태프들    사내용  보  하거    
 상 하는 공간 도 용할   것 다. 한 객들  주민들  업 
습  연 럽게 하  다리 지역  생  체험할  는  얻   다.
 내용  도식 하여 타내  <그림 5-16>과 같다. 
<그림 5-16> ' 다리 공동 업 ' 프 그  프
2) 다리 드리-움
역시 동  동 7-9 공가
건  용 식 동 청 사 업 누리건  통한 공가 개  후 
프 그  능 골목생   보 공  상  매,  운 , 골목생   시
실행 주체 시 리 원  원· 원, 지역주민 원  원· 원, 지역 가, 지역 학생, 객
용 상 지역 가, 객, 지역주민
<  5-3> ' 다리 드리-움' 개  
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① 공간  격
다리는  골목 과 다 한 마  벽 가 어우러진 다리만  골목  경  보
하고 다. 에 가, 사진 동  원, 감독들   용하고 
다. 한 독특한 경  경하고  사 들   어지고 다.  러한  
  동과 골목  경  연계하는 프 그  시하고  한다. 에 ' 취  
다' 는 미  담  '움'  결어미  하는 '드리-움'  시   하 다.
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<그림 5-17> ' 다리 드리-움'   
② 공간  
상 공간  재 공가  
어 는 주택 다. 그러   
객  용하는 도원역에 가  
하여 , 다리 지역만  
 골목  경  하  합한 
에 하고 다.
해당 공가가 한  3열 가
 , Y  태  골목  태  
보 다. 여  해당 공가는 <그림 5-18>과 같  Y  골목  갈림  시 에 하고 
어 골목  하는 객들  동 에   마주하는 에 리하고 다.
③ 공간 용 
㉠  공가  개
'틔-움'  공가개  식과 같  ' 한 마  만들  시  사업'  통해 골목 에 
한 공가  개 하여 에 지엄  한 시  역할  할  는 계  시하고  한다.
<그림 5-18> ' 다리 드리-움'  경 
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④  실행 프 그
㉠ 다리 골목집
다리 지역  가  객들  사    동 지역 ,  공
간에  다 한 들  공 고 다.  러한 사 들  사진, , 상 등  
시하고  할  는 ' 다리 골목집' 프 그  하고  한다. 
프 그 에 여하는 그룹  원   지역 학생 그룹, 단체에 어 거  갤
러리 시  하여 다리 지역에 한 가 그룹,  객 그룹  눌  
다. 들 그룹  다리 골목 에  볼  는 생 원(독특한 건 식, 벽  
 재미 는 간 , 다리 골목  등)  하  DB 하고, 진 시 는 동  한다.
 원   지역 학생 그룹  다리 골목 에  견할  는 생 원  
사하  시 가능한 원  집한다.   해당 원  지역 원에 한 사진, 골목  
에 해 하는 주민 목 리, 주민  한  등 다 한 태  타   다. 
째  가들에게 다리 골목  경 과 한   거  다리 골목 경 과 
한 매 망 상  공 는다. 째  시 리 원 는 '드리-움'에 한  
객들  골목  경  한 사진, , 그림,   등  집한다. 게 집
 과 들  '드리-움'  공간에 시 거  매    그룹에 해 새 게 
견  원  원 에 등 하여 해 간다. 러한 프  통해 다리 
지역  원      뿐만 니   원  가공 고 재 는 과  거
쳐 원   진 하게  것 다.  내용  도식 하여 타내  <그림 5-19>  같다. 
<그림 5-19> '드리움' 프 그  프
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<그림 5-20> ' 다리 -움'  
3) 다리 -움
역시 동  동 21 등학  
건  용 식 청  건립 계 과 연계하여 공간 용
프 그  능  시 능과 연계한 강  공간 공
실행 주체  계 , 지역주민 원  원· 원, 운 원  원
용 상 단체, 지역주민, 지역 학생, 객(강  강생)
<  5-4> ' 다리 -움'  개
① 공간  격
다리 지역  단체들  고  강  주  열고 다. 러한 강  
듣  해  가, 지식 , 강생들  다리 지역  고 다. 한 다리 
지역  역사  한  근  과  시    , 학, 동
학 등  해  지역 다.  재 청에  진  '   ' 
립 계 과 에 지엄  연계할  는  시하고  한다. 에 ' 우다' 는 
미  담  '움'  결어미  하는 ' -움'  시   하 다.
② 공간  
등학   재 사용
하지 고 재  리 고 는 
건 다. 학생들  업  별도  
건 에  루어지고 다. 에 
직 지 지만 청
에 는 우리   공립 
 등학   건  용
해 '   '건립  고
에 다.
다리 지역에  역사   갖고   용  가능  는 시
과 에 지엄과  연계는 필 다. 한  었   지역사  어
한 계  맺어  하 , 지역사 에 여할  는  엇 가   가는 것  
매우 하다.  등학   공간에  에 지엄과 연계할  는  
색해보고  한다.
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③  실행 프 그
㉠ 다리학(學)
다리 지역  역사  가 가 는 곳  많  연 가 루어지고 , 지
 연 가 필 한 지역 다.  한 다리 지역  역사  움  공간 었다는 
 갖 도 한다. 에 미 지역  단체에 는 다 한 강연  강  픈하고 
,  시낭 가 열리는 등 지식과 움  공간 었  다리  역사  가
 어 가고 다. 다리 에 지엄 한 러한 지역  가  지역 주민  객
 상  하거  보  공하는 프 그  필 하다.  실  근   
시   공간  등학  과  같  지역  움직  연계한 ' 다리학' 
프 그  하고  한다.
프 그  프 는 다 과 같다. 에 지엄  운 원 에  원  지
역 연  담당하는 원, ' '에  가 등  다리 지역과 한 
강   강연  연다.  강  상  지역 어린 , 청 ,  등  하여 각 
그룹에 합한 내용  계 하도  한다. 한 재 단체에  루어지고  공
간  하여 하지 못하고 는 강연  강  경우 ' '  공간  
여하여 강연  강  픈할  도  한다.  내용  도식 하여 타내  <그림 
5-21>과 같다. 
<그림 5-21> ' 다리학' 프 그  프
㉡ 다리 주민 학   
에 지엄   해 는 지역주민  여가 필  만  지역주민들에 
한  프 그  매우 하다.      공간  공 는 '
'과 연계하여 지역주민  실행해 가는 ' 다리 주민학 ' 프 그  
하고  한다. ' 다리학'  프 그  다리 지역에 한 강   다  '
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다리 주민학 ' 프 그  지역사 에 주체  여하 , 에 지엄 프 그  실
행주체  동할  는 역량  우는 강  다. 
프 그  프 는 다 과 같다. 운 원 는 다리 지역  역사  에 
한 과 어 지역에 는 에 지엄  체계, 지역주민  역할에 한 강  
픈하여 지역주민 강생  집한다.  강  상  어린 , 청 , 어   포
함하도  한다.  강  료한 주민 강생  에 지엄   동하 , 지역
주민 원 에 할  게 다. 러한 과  통해 각 에 지엄  시  필 한 
주민  공  지역 사  연  동, 프 그  실행  함께 해 갈  게 
 것 다.  내용  도식 하여 타내  <그림 5-22>  같다. 
<그림 5-22> ' 다리 주민학 ' 프 그  프
4) 다리 헌  골목
역시 동  동 헌  골목 
공간 용 식 다리 지역  , 픈  공간과 연계하여 공간 용
프 그  능 헌 골목  , 지역주민  객  시
실행 주체 시 리 원  원· 원, 헌  주 , 객
용 상 지역주민, 지역 학생, 객
<  5-5> 다리 헌  골목  개  
① 공간  격
1910  에는 냥공 과 사, 직 공  등  여 어 고가는 
가 많 , 해  후 본 들  본  돌 가  고 간 건 에는  많
다.  들  고  쏟   당시 다리 근 에는 헌  시  었
다. 재 지도 10여곳  헌  그 맥  어가고 , 헌  골목  다리 지
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<그림 5-23> 헌  골목   
역  상징하는 골목  하다. 그러  헌 에 한 가 낮 지고, 지역  상  
체  운 에 어 움  겪고 도 하다.  헌 들과 연계하여 헌  골목  
하  에 지엄  프 그  헌 들  지역  원  할  는 프 그  
하고  한다.
② 공간  
다  프 그  공간 럼 한 건
 특  하는 것  니  헌  
골목에 한 든 헌  여하
여 연 하는 가시  공간  
하고  한다. 한 헌 과 단
체 공간, 에 지엄 계  통해 
는 시 등과 연계해 지역 체 공
간  용하도  한다. 지역 체에 
 픈  공간 한 프 그  실행할  는 공간  하 다. 
<그림 5-24>  같  프 그 과 연계 가능한 시  단체 시 과 에 지
엄 시  포함하여 6곳 , 프 그   고, 에 지엄 시  
다  연계 가능한 시  욱 늘어    것 다.
<그림 5-24> 헌  골목과  연계 시 , 픈  
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③  실행 프 그
㉠  는 다리
체 어 는 헌  골목  하고, 다리 지역  상징하는 헌 과 지역 
체 시   공간과 연계해 지역   할  는 '  는 다리' 프 그  하
고  한다.
프 그  프 는 다 과 같다. 헌  포함한 에 지엄 든 시 에  '  
는 다리' 티  매한다.  티  다리 헌 에  한   여할  
, 에 지엄 시  내   공간에   한  마실  도  한다. 객  
티  매한 후 헌 에   여하고, 다리 지역 곳곳에  에 지엄 시
에   마시   는다.   후 티   에 에 한 감상평  , 
, 그림 등 다 한 식  한다.  헌 에 과 함께 납한다. 헌  주
들  과 함께 티  들  함께 진열하여 후  객들   여 었  
도  감상평등  볼  도  한다. 한 에 지엄  운 원 는 가  , 
  감상평 등  사하여  하   보  객들에 공한다. 
러한 과  통해 체  헌  골목   과 지역  헌  골목  보  
 시 도  한다.  내용  도식 하여 타내  <그림 5-25>  같다. 
<그림 5-25> '  는 다리' 프 그  프
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<그림 5-26> ' 다리 돋-움'   
5) 다리 돋-움
역시 동  동 21 3
공간 용 식 동 청 사 업 누리건  통한 공가 개  후 
프 그  능 다리 경  망, 식   공간
실행 주체 시 리 원  원· 원
용 상 지역주민, 객
<  5-6> ' 다리 돋-움' 개
① 공간  격
다리 지역  용도지역 에  2  주거지역   지하고 어 2  하
  주거지 경  하고 다.  주거지 경  개항  후  다리 주민
 생 사에  연 럽게  것 , 러한 경  한 다리 지역  생 ·역사
 한 고 할  다. 곡     4  상  상업건  
다리 지역  주거지 경  망할  는 망 포 트  가능  가지고 
다.  다리 지역   주거지 경  망하  객  지역주민  식  취
할  는 시  하고  한다. 에  '  워  다' 는 미  담  '
움'  결어미  하는 ' 돋-움'  시   하 다.
② 공간  
해당 공간  1~2  사용하고 
 3~4  공간  공실   
어 다.   공간  개
하여 지역  망할  는 
 식공간  하고  한다. 
 사한 격  갖는 다리 지역
 다  2  상  건 에도  
계  용할  , 망 공간
 늘어  다리 지역  다 한 망 포 트  보할   것 다.
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③ 공간 용 
㉠ 공간  개
' 한 마  만들  시  사업' 등  ·지  지원 사업  다리 에
지엄   통해 단계  개  공간 개 가 루어  할 것 다. 공간에는 
다리 지역  망할  는 향  , 망 공간 등  마 하도  한다.
<그림 5-27>' 다리 돋-움'  망 공간 습 
6) 다리 지새-움
역시 동  동 7 
공간 용 식 에   체험 프 그  마 하여 에 지엄과 연계
프 그  능 막걸리 만들  체험,  상  매
실행 주체 시 리 원  원· 원, 지역주민 원  원· 원, 근 상업시
용 상 객, 학생, 지역주민
<  5-7> ' 다리 지새-움'  개  
① 공간  격
' '  건  1926  1996 지  운 하  공 건 다.  
건  리 링하여 단체 ' '  들어 게 었 , 지 도 었  
건   볼  다. 곳에  생산하  ' 주'는  향  막걸리  재는 
청 동  리  겨 생산하고 다. 그러  재에도 다리 지역에  ' 주'  맛
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<그림 5-28> ' 다리 지새-움'  개  
볼  는 '개 막걸리' 식  재하 ,   습  간직한  건  
어 막걸리는 다리 지역  하는 거리  상  미  갖는다.  막걸
리  한 프 그  하고  한다. 에 '  지새우다' 는 미  담  '움'  
결어미  하는 '지새-움'  시   하 다.
② 공간  
해당 공간  재 ' '에
 사용 ,  단체는 다
리 지역에  지역공동체   
동   하고 다.  
 지도가 , 다리 지
역  는 사 들  한 쯤 러보는 
공간 도 하다. 럼 미 사용
하고 는 건 는 하  건  내
에 사용 도가 낮  공간  재하 , ' '  지역사  하여 
는 동  향과 연계할  는 가능  다는 에  에 지엄  시  
용하고  한다.
③  실행 프 그
㉠ 막걸리 DIY
는 객들에게 다리 지역   거리  막걸리  개하   용
한 체험 프 그   상  매하는 '막걸리 DIY' 프 그  하고  한다.
프 그  프 는 다 과 같다. '지새-움' 공간에   객  한 
막걸리 만들  체험 프 그  운 하 ,  막걸리    보 하는 간(  7 )  
거 게 다. 객  다시 다리 지역에  '개 막걸리'  향후 연계  맺는 지
역 식 에  막걸리 주  매하여 막걸리  마실  게 다. 한 시 리 원
  지역주민  량  다리 막걸리  거  막걸리 , 쿠  등  만들어 '지새
-움'공간  하는 객에게  매하도  한다.  내용  도식 하여 타내  
<그림 5-29>  같다. 
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<그림 5-29> '막걸리 DIY' 프 그  프  
(3)  루트 프 그
1) 프 그  개
<그림 5-30> 루트  동
지역 체에 포한 시   원  트워 하는 역할  담당하 , 객들  지역
 과  탐 할  도  도할  는 루트  하고  한다. 다리 지
역  원  게 역사 원과 생 원  할  므   특  살린 역사
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원 탐 루트  생 원 탐 루트  계 하 다. <그림 5-30>과 같  각 루트는 마
에 맞는 시 과 원  할  는 동  짜 ,  는 <  5-8>과 같다.
 동
역사 원 탐 루트
다리 다-움(  건 )à산업도  공사 지(개항  )à 다리 
-움( 등학  )à 동운동  거리à 다리 틔-움à 다리 골
목 à여 사 사à 감리 à 등학  본 à  갤러리à
마 사진  다행à한 갤러리à산업도  공사 지(개항  )à90  
한 집à여  골목à 상 (現 시살 )à 민  공 (  고
건 )à 상 (現 다)à헌  골목à사진공간 다리à
 시 à 다리 돋-움à 다리 지새-움(  건 )
생 원 탐 루트
다리 다-움(  건 )à산업도  공사 지 마 à산업도  
공사 지(개항  )à 다리 골목 à 다리 틔-움à 다리 골목 à
다리 -움( 등학  )à 경   다  상à 다리 골목
à 다리 드리-움à
<  5-8> 루트    
①  실행 프 그
㉠ 주민 해 사
다리 지역에는 랫동  다리 지역  변 상  지 보  살  주민들  많  
재한다. 게 지역에 한 보   고 는 지역주민  지역  가 드가 다  
욱 실감 는 지역   보  객들에게 공할   것 다.  해
사가  주민들  할  는  강  픈해  하 , 는 ' -움'  공간에  
루어지도  한다. 
'주민 해 사' 프 그   루어지도  하 , 상  어린 , 청 , 
 등  하여 눈 에 맞는 지역가 드  공하도  한다. 특 , 다리 지역  
재 주변 지역 학 에  단체 답사가 루어지 도 하는 지역 므  학  단체 어 
프 그  한 공해  한다.
㉡ , 다리
다리  게 하  원하는 객에게 보  공할  는 마트폰용 
어플리  프 그 , ' , 다리'  하고  한다. 어플리  향 커
니  가능하므   용하여 보 공, 여 프 그 ,  업  
루어질  다.
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<그림 5-31> ' , 다리' 프 그  프
우  다리 지역  하고  하는 객에게 루트  지역 원, 에 지엄 
시  프 그  공한다. 한 객   하  지역  사진  하고, 다
 객  사진  시지  볼  는 능  마 하여 공식  공 는 보 
에 객들에 해 는 새 운 지역 보  공할  도  한다. 한 에
지엄 시   주  원에  강 실 마커  통해 지역주민  여한 해  시청
하거  보  공   도  하여 신 한 보 공 단  도  한다. 러한 
과  통해 객  어플리  사용하게  그들  한 사진,  보 등
 원  연동 어 지역 원  지  하고,  하
는  용   다. 한 객  견,  행태 등  어 에 지엄  운 하
고, 리하는  용할   것 다.  내용  도식 하여 타내  <그림 5-31>과 
같다. 
(4) 프 그  계  합
에  시한  프 그 들  가상  시 리  에 그  프
는 실행 과 상  여건에 맞 어 동   다. 그러  해당 프 그 들  에
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지엄  갖 어  하는 프 그  격과 역할  고 하여 도 한 것  향후 계
시 다리 에 지엄  시   프 그  갖는 격과 역할  하는 것  
직 할 것 다.  프 그 들  그 격과 역할별  하여 합하여 보  지역연 , 
원   보 , 보 공, , 체험, 지역 , 매· 식, 주민 커
니티  타 다. 들   내용  <  5-9>  같다.

































헌  골목  는 다리
주민 커 니티
틔-움 다리 공동 업
돋-움 -
<  5-9> 시   프 그  역할 별 
(5) 다리 에 지엄 계 도
에  시한 시   프 그  등  합하여 다리 에 지엄  계 도  시
하  <그림 5-32>  같다. 우  본 연  통해 새 게 시하는 에 지엄  시  '에
지엄 신  시 '  하 , 다리 에 지엄과 연계가능하  원  
용할  는 시 ('연계 가능  단체 시 ', '연계가능  시 ')  하 다. 
한 향후 계  공간 과 시  충  통해 '향후 용 가능한 시 '  에 지
엄 시 들  늘어갈 것 에  용할  는 계 도  시하고  하 다.
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제4 배다리 에코뮤지엄의 지속가능한 운 · 리 계획
1. 단계별  계
에 지엄  한 시 에   결과  보여주는 것  닌 과  한 
가 다.  만들어 간다는 개  하에 진 고 단계  계  해 가  
할 것 다. 
다리 에 지엄  실 하  해 는 실행  마 하는 과   에 지엄
   · 보하는 1단계  필 한 리  시  하고, 해당 프 그
 실행하는 2단계, 에 지엄 시  해 가  재 원   용해 가는 
3단계  누어 진행 할  다. 
<  5-10> 단계별 계
우  1단계에 는 에 지엄  실행해 갈  보해  한다. 에 지엄 원
 직하여 가, 지역주민, 공 원 등 지역  다 한 주체들  여하도  한다. 
 에 지엄  한 거  하  민·  체계  우도  한다. 한 
립  마 하  하여 지역  연 하 , 원  한다.  통해 지역  역사  
생  가  내  리고, 공 하는 과  도  한다.  함께 지역
 경  하고, 에 지엄 실행 시 주  시  리하거  주  루트가 는 지역
 우  해 간다. 보 리  경우 다리 지역   보할  도
 웹사 트  어플리  개 하여 다리 지역  보  신 하게 달할  는 
경  보하도  한다. 한 지역  원에 한 연 ·  통하여 원  
 하도  한다.
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 2단계에 는 용가능 공간  개 해 가게 는 , 재  담   우
 실시할  는 시  별하여 개 해 가  용하도  한다. 다만, 어시  
경우 1단계에  공간  용할  도  하여 립  마  동   진행할 
 도  한다. 한 리  시  필 한 프 그  우  실시하여 3단계에
 본격  프 그  실행  한  삼도  한다. 어 에 지엄 시 , 지
역, 원에 한 보  본격  하여 실행하고 는 프 그 과 시 에 하여 
보할  는 단  삼  한다.
3단계는 에 지엄  하  프 그   시  용  해지는 단계 다. 
 재시 에 한  다 한 프 그  실행  루어  하  1단계  2단계
에  실행하  립  마 과 보 리에 한  지  실행 어 에
지엄   진 하고 하도  해  할 것 다. 에  에 지엄  역할  시
 진  어갈 것 다.
2. 에 지엄   마
<그림 5-33> 에 지엄   마  
다리 에 지엄  한 마   게 '   지   지원 사
업', '에 지엄 ', '후원 '  눌  다. 에 지엄  지역사 에  생  
사업  진행 는 것  직하  단계  재원 달과 운 · 리  한  
보하  하여 공공  지원  고 할 필 가 다.    지   시 ·
공  사업에 지원하여    지원  보하거  동 청 에  시행하고 는 
 극  용하여 단계   마 하여  할 것 다. 다리 에 지
엄 계 과 하여 지원  가능한   지  지원 사업  <  5-11>과 같다. 
한 주민주도하에 에 지엄 프 그  운   상 매에   마 하여 지
역 내에  체  충당할  는  마 해  할 것 다. 어 어시  등  
리단체(NPO)  등 하여 지역  고  원하는 사 들에게 후원  집






지역   연 원 등   
산   지역주민  여하에 








지 체   지역 본계 에 
 진 , 지역  통
원  용한 프 그  심  지







만들  시 사업
지역 주민  상  
 동  매개 한 공동체 만들  








과거 역사  지니고  곳 지만 
재, 그 능  상실한  는 시
(건  포함)  공공미  프





 각 지역 우 한 산 용사
업  ․지원  통해 지 체 등 
  산에 한 식 고 







시 사 업 지원
사 업가 미
규  사  업 시 ·  지원
사  업 결연사업
사 업 프 보  운













사 업  주민과 함께 폐가  
집  용, 마  개  사업 진
지원 -
<  5-11> ·지   시  사업  공  사업
3. 지역 단체  연계
다리 지역에는 9개  단체가 재한다. 들  지역 공동체  한 동, 
 동 등  개하고 어 에 지엄 실행 시 지역 단체  연계는 필
다. 단체  독립  지하 , 계  하여 지역  한 상생  
실 해  할 것 다. 한 객들  지역  에 지엄 시 과  시  
 체험할  도  통합  보 공  루어  할 것 다. 다리 지역에  
















마 사진 , 다행 사진
마  신
경  다  상
 공





한  갤러리 시
 민  공
 민  공
 시
<  5-12> 지역 단체 프 그
4. 보  트
다리 에 지엄  계   결과  도 보다 과  통해 진 해 가는 것  
하  에 지  보  트  통해 다리 지역  ·내  리는 
 필 하다.  하여 다리 에 지엄  C.I개 , 프 그   시  보  
담  가 드  , 지역연    내용  담    등  루어  한다. 한 
에  보 공  한 다리 에 지엄 웹사 트, 마트폰 어플리  개
 등  필 하 , 언 매체  통해 다리 지역에  루어지는   다 한 
 후원과 심  어내  한다.
뿐만 니  재 다리 지역에  매  루어지는  ' 다리  '  
다리 에 지엄과 연계하여 개 함  통해 지역주민  여도  고, 지역  다리 
에 지엄에 한 지도  는  삼  할 것 다.
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제6장 결론  시사
본 연 는 역사 원  재하는 지역에  지역주민  삶과 균  루  지역
  룰   시하고  하 다.  하여 지역 원    통해 
역사 원  개 에 하지  다 한 원에 가  여하고,   용
하 , 한 지역주민  주체  여하는  연 하 다.
에 역사 원  재하는 지역  경우 역사  가 만  시하여 지역주민  삶
 시 거 , 과도한 산  해  한다는 담  진행  원 하지 , 지
역민  견  생 과는 거리가 는 가 주  역사 원 보  루어지고 었
다. 에 본 연 는 에 지엄  개  도 하여  같  들  극복하고  에
지엄   고 하고, 럽  본에   고 는 에 지엄  사
 하 다.  탕  에 지엄  개  내에 용하  해 그 개  재
립하고, 실행체계  하 다.
연  상지  다리 지역  근 역사에 어  미  갖는 에도 산업도
 건  진과 재 진지  지  해 많   어 , 재에도 다
한 견  립하고 는 곳 다.  지역  한  계 과 지역  가  재
하는 연 가 필 하다고 단하 다.  지역  역사  맥 과 계 여건  하
, 지역  역사 원, 생 원, 원  연   하 다. 원 에 
어  헌에 재하지 지만 생 사  가  지니는 원  하는   
었 , 다 과 같  내용  도 하 다.
첫째, 다리 지역에는 지역민  생 상  하는 20~30 , 50~60  지어진 
건  재하 , 는 근  건 과 함께 지역에  보 하고 리해 가  하는 원
다. 한 지역민  삶  어지고 는 지역 에 재  삶과 리 지 는 보
식  필 다.
째, 지역민  생    동 , 공동 업  행태, 주거지  
골목  경  지역  독특한 지역   생 상  재  것  향후 계 에 극  
해 가  하는 원 다.
째, 단체  동    마 벽 , 역사건  용행태, 산업도
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 새 운 생태계, 지역 는 지역  경  개 하고, 지역  가  향상시 는 
원 다.  들과    트워   에 지엄  시 필 다.
째, 지역 객  동  통해  과 공  행태, 지식  트워  등  
지역에 한 식  강 시  뿐만 니  향후 계  시 지역 객  여  독 할 
 는  극 용해  하는 원 다.
 같  원 과 에 지엄  연  통해 다리 에 지엄 계  시
하 , 그 내용  다 과 같다.
첫째, 다리 에 지엄  지역리 , 지역주민, 단체  NPO , 가, 공
원 등  지역과 계 는 다 한 주체들  여하여  하 , 그 직  운 원 , 시
리 원 , 지역주민 원  한다.
째, 에 지엄  시  어시 , 시 , 루트  누어 하 ,  
원  통해 도 한 가시 · 가시  원  용하여 다 한  프 그  시
하 다.
째, 에 지엄  지  리·운 하  하여 단계  계  필 , 
 진 하는 다리 에 지엄  만들어 가  한다. 한  한 마  
, 보  트  등  시하 다.
 같  본 연 는 에 지엄  개  특  상지  다리에 용하  하여 
지역  원  새 게 하고, 지역주민과  만  통해 지역  연 해 가는 과  
거쳤 , 지역  가  재 해 가고  하 다. 러한 과  거쳐 도 한 다리 
에 지엄 계  향후 다리 지역  계 함에 어 고할  는 료  용   
, 한 지역  역사 마  하고  하는 시민단체에게 하  향  시
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'Community Design' is emerging as an alternative way of urban development 
replacing the construction-oriented way. Also, there are paradigm shifts to develop 
cities more creatively. Above all, there is an effort to conserve various regional 
resources by expanding the scope of historical resources. In addition, using creative 
ways for the conservation is becoming more important than the unconditional 
conservation. On this account, considering the fundamental and intangible value of 
the resources and understanding the true meaning of 'communication' has come to 
the fore in the regional planning process.
In these latest shifts, this study pursues a community involved regional plan 
based on local living culture and intangible value of resources with a concept of 
Eco-museum. Baedari in Incheon is the site for the study. Accordingly, this study 
aims to propose a plan which is able to be a way to regenerate the town of 
Baedari and to discover the value of the local living culture. Additionally, this 
study intends to develop a systematic plan for the  community organizations which 
have been working for Baedari. 
The concept of Eco-museum originated in France in 1960s and it has been 
globally used for the regional planning. The Eco-museum focuses on the 
conservation of tangible and intangible regional resources, residents' participations, 
and the context of the resources. These features show that the Eco-museum has a 
possibility to solve the problems of modern cities. As a result, this study presents a 
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redefined concept and planning system of the Eco-museum, which will be applied 
to domestic area, on the basis of the research on the theory and case studies.
The site for this study, Baedari town, has lots of tangible and intangible 
regional resources. These living cultural resources reflect the life of Koreans, 
especially that of the working class since the late 19th century and the 
industrialization era. However, Baedari had suffered from conflicts on the 
redevelopment plans and the construction of the industrial road. Even today, there 
are many conflicts unresolved about the conservation of the local culture and 
resources.
Therefore, prior to planning, this study discovered and analyzed the resources 
to redefine the local living and historical value of this place. Three significant 
categories of the local resources were found: historical resources, living cultural 
resources, and human resources. The research findings are as follows.
First of all, buildings in Baedari show the architectural style of 1920~30's and 
1950~60's. These should be conserved and maintained by the local community. 
Furthermore, the way of conservation that does not separate the current life of the 
residents from the historical resources is essential. Second, the living cultural 
resources reflecting the lifestyle of the residents such as community gardens, the 
behavior of group working, and the landscape of the low-rise residential area and 
alleys should be applied to the Baedari Eco-museum plan. Third, the resources that 
the local cultural organization has created through their activities including the wall 
paintings, the usage of the historical buildings, the new ecosystem of the industrial 
road construction site, and local festivals have improved the local environment and 
enhanced the local value. Thus, constructing a network with the local cultural 
organizations is an essential process. Fourth, the resources from the visitors' 
activities like the behaviors of recording and sharing and the knowledge network 
enhance awareness of the area and should be made full use to encourage visitors' 
participation. Through the analysis of Baedari and the local resources mentioned 
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above, this study established a vision, objectives, and strategies of the Baedari 
Eco-museum. The vision of the Baedari Eco-museum is 'evolving Eco-museum' 
that adds historical layers continuously. The objectives are as follows: accumulating 
historical layers on the resources by linking the residents' lives and regional 
resources, sharing the value of the living·historical culture with the residents and 
visitors, establishing the virtuous system for the sustainable Eco-museum.
Under such a vision and goals, this study proposes a detailed plan for the 
Baedari Eco-museum. First, community leaders, residents, representatives of the 
cultural organizations or NPO, experts, and public officials who are associated with 
Baedari should participate in the planning and managing of the Baedari 
Eco-museum. The organization should compose of a steering committee, a facilities 
committee, and a residents committee. Second, Eco-museum should consist of a 
core museum, satellite museums, and tour routes. Each facility will have its own 
programs based on the tangible and intangible resources derived from the research. 
Third, a phased plan is essential to organize and manage the Eco-museum 
sustainably. For the sustainability, the way of fund raising, promoting, and holding 
events are suggested.
As mentioned above, the town of Baedari has the important historical value of 
Korea and there has been much effort to preserve the value using the communal 
culture. Accordingly, this study discovered new local living resources, went through 
the process of collecting the residents' opinions, and tried to shed new light on the 
value of Baedari. Therefore, this study will be able to be used as a reference for a 
future regional planning of Baedari and also present a way to the local community 
which has been trying to preserve the value of the region.
KEYWORD: Eco-Museum, Eco-Museum Planning, Local Living and Historical 
Culture, Analysis of Local Resources, Local Community, Incheon 
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